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INTRODUCCION 
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y 
Social , elaboró una serie de 19 documentos con información estadística clasificada en 
siete temas centrales de las localidades urbanas de la ciudad. 
La publicación tiene como propósito colocar a disposición de los habitantes de las 
localidades, y de la comunidad en general, los aspectos cuantificables de mayor 
importancia y dinámica en la vida local, que pueda servir como punto de referencia al 
diagnóstico y evaluación de su problemática particular. 
Las cifras que se presentan en este trabajo fueron suministradas por entidades oficiales 
del orden distrital y local, según el grado de actualización disponible en el momento de 
la solicitud. 
En este sentido es necesario mencionar que la información que posee el distrito 
respecto a sus localidades incluye sólo algunas de las variables relevantes para fines 
de planeación, mientras la mayoría de las entidades consultadas no cuentan con la 
desagregación de cifras a nivel local y, en algunos casos, guarda un considerable 
rezago en las que posee. 
Así mismo, en el proceso de la investigación se encontró que varias de las alcaldías 
locales han realizado el esfuerzo por generar estudios que caractericen los ámbitos de 
relación e intercambio de la comunidad en su entorno, pero estos no han contado con 
la difusión y apoyo necesarios que aseguren el enriquecimiento y continuidad de los 
trabajos. 
Esperamos que esta información contribuya al mejor conocimiento de la comunidad y la 
administración local sobre los aspectos que forjan su desarrollo, y así mejorar la 
capacidad de planeación en beneficio de una mejor calidad de vida. 
Finalmente, agradecemos la participación y la colaboración de todas las entidades del 
Distrito que con su aporte hicieron posible la realización de este trabajo que dejamos en 
manos de la comunidad. 
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1 .1 . Reseña histórica 
l. GENERALIDADES 
" Su paisaje aún verde y semimontañoso 
rememora viejas épocas." 1 
Suba deriva su nombre de dos vocablos indígenas : Sua, sol y Sia agua. El vocablo 
Suba significa quinua, planta quenopodiácea cultivada en toda la sabana de Bogotá, 
principal alimento de los chibchas, lo mismo que en forma similar el vocablo 
Subachoque quiere decir tierra de quinua. Territorio de gran extensión, que fue centro 
de ritos ancestrales en la Laguna de Tibabuyes y lugar de encuentro indígena. 
En las distintas veredas, sobre todo en la del Rincón y el extremo occidental de Suba, 
se refugió y se defendió la pureza de la familia Chibcha, cuyos apellidos lo testimonian 
como los Mususú, Cabiativas, Nivia, Yopasá, Gaita, Piracum, entre otros. 2 
Su fundación se le atribuye a los encomenderos Antonio Díaz Cardozo y Hernán 
Vanegas en 1550. En 1875 Suba adquirió la calidad de municipio. 
La iglesia colonial de Suba, ubicado en el marco de la plaza comenzó a construirse en 
1618 y cuenta con un cuadro de Vásquez y Ceballos titulado La Huida de la Sagrada 
Familia a Egipto. Al decir del historiador Hernández de Alba, fue en Suba donde Justo 
Joaquín Gutiérrez de Caviedes lanzó el "primer grito de libertad "y sus protestas contra 
la corona en 1809. 
Desde 1906 y bajo la iniciativa de los padres Agustinos Recoletos se construyó una 
primera obra para suministrar agua a la población y en 1931 se dio al servicio el primer 
transporte público. 
El 17 de diciembre de 1954 con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se 
anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos entre ellos Suba. 
En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías locales se destacan los 
siguientes: el Acuerdo 26 de 1972 crea diez y seis Alcaldías Menores del Distrito 
Especial de Bogotá, pasando Suba a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía 
Menor de Suba, administrada por el Alcalde Menor correspondiéndole como 
nomenclatura el número 11, con límites determinados, y siendo ratificada mediante el 
Acuerdo 8 de 1977. 
1 CONTRALORÍA DISTRITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ. Agenda de Participación Local. Contraloría. 
Bogotá, 1997 
2 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA . Suba Bienestar Social Prioridad Local. Bogotá, 1992. 
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Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; 
en 1992 la Ley 1 a reglamento las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de 
los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determino la asignación 
presupuesta! de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo 
Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. 
Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Suba, conservando sus límites y 
nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con 
un total de 11 ediles. 
Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal 
bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito. 
1.2. Paisaje Urbano 
Suba plantea uno de los asentamientos más típicos del fenómeno rural - urbano, al 
ceder grandes extensiones de vocación agrícola y ganadera, (haciendas tales como 
Santa Inés, Tibabuyes, San Ignacio, Arrayanes, La Conejera, Santa Bárbara, entre 
otras) ante la expansión urbana y la demanda de tierras para dedicarlas a la 
construcción de viviendas y al uso agroindustrial mediante la implantación de cultivos 
de flores (existen cerca de 35 empresas). Esto contribuyó al desestímulo de las 
actividades originales para adecuarse a los nUevos usos del suelo y pasar de la 
producción y mercadeo agrícola y ganadero (lechero) a la venta de las tierras . a 
urbanizadores ilegales y compañías constructoras las cuales han posibilitado el 
crecimiento acelerado con las nuevas urbanizaciones y al aumento de la población 
dando lugar a un nuevo espacio que en la margen occidental y específicamente en los 
sectores Rincón, Gaitana, y Tibabuyes. El proceso, surgido durante las décadas de los 
años 70,80 y 90, se ha caracterizado por ser desordenado caótico y confuso. 
Esta circunstancia también ha contribuido al desplazamiento de muchos colegios de 
enseñanza secundaria conformando un centro cultural. Además es una "localidad 
dormitorio", buena parte de la población realiza diariamente un recorrido de más de una 
hora hacia sus lugares de trabajo. 
Su influencia sobre los municipios de Cota y Subachoque, como lugar de paso, le hizo 
conservar hasta hace pocos años un ritmo de vida rural que le permitía a sus 
habitantes mantener una condición de "campesinos" con las comodidades de la ciudad. 
Sin embargo, las migraciones, la expansión desordenada de la ciudad y el crecimiento 
poblacional han ido borrando su carácter campestre. 
1.2.1. Inmuebles de Conservación Arquitectónica. 
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A. Monumentos Nacionales¡. En la localidad existen algunos inmuebles declarados 
monumentos y otros que se encuentran en estudio para convertirse. 
Cuadro 1 
DECLARADOS MONUMENTOS NACIONALES DE LA LOCALIDAD 
DE SUBA 
Hacienda 
Dirección Nombre Observaciones 
Próximo al lindero sur del El Otoño Siglo XIX Sede de la Escuela Nacional 
Cementerio Jardines del Ingeniería Decreto 1909/95 
Recuerdo 
Colegio 
Dirección 1 Nombre J Observaciones 
Calle 128 No. 58-91 1 Helvetia 1950- 1951 1 Decreto 785/92 
Cuadro 2 
de 
PROPUESTOS PARA DECLARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL 
Haciendas 
Dirección Nombre Observaciones 
Casablanca Siglo XVIII Resolución 007/75 
La Conejera Siglo XVII - Resolución 007/75 
XVIII 
B. Edificaciones de conservación arquitectónica. La localidad guarda una importante 
proporción de inmuebles de conservación arquitectónica, contando con 22 predios, 
distribuidos en el centro urbano, haciendas y otros. 
Cuadro 3 
DISTRIBUCIÓN Y NÚMERO DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
Barrios Número de Predios 
Centro Urbano 18 
Haciendas y otros 4 
Total Predios 22 
Cuadro 4 
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA 
Barrio Centro Urbano 
Dirección 1 Observaciones 
Avenida Suba No. 130-25 1 Arquitecto V. Schmid 
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Avenida Suba No. 133 A-44 La Loma 
Calle 144 No.89-55/79 esquina Iglesia Inmaculada Concepción 1930 
Carrera 90 No. 143-40 Colegio Agustiniano 
Transversal 72 No. 131 A -98 Interior 1 Toma de Agua Arquitecto R. Salmona 
Transversal 72 No. 131 A -98 Interior 3 Toma de AQua Arquitecto Humteco 
Calle 144 No. 90-54/58/62 
Calle 144 No. 90- 14 
Calle 144 No. 90/24/28/32 
Calle 144 No. 90-38 
Calle 143 No. 90-41 
Calle 144 No. 90-44 
Calle 143 No. 90-17/19/21 
Calle 143 No. 90-23 /25 
Calle 143 No. 90-31/33/37 
Carrera 91 No.144-55 esquina 
Carrera 91 No. 143-31 
Carrera 91 No.142-69/85esquina 
Total pred1os del barno 18 
Haciendas y otros 
Dirección Observaciones 
Avenida Suba No. 135-85 Villa Leticia 
Carrera ? No.133 A-00 Hacienda San Rafael 
Carrera 68 No. 152-16 Casa AntiQua Liceo Bastan 
La Lorena 
Total Haciendas y otros 4 
1.2.2. Areas de Conservación Paisajística¡¡* 
Las áreas de conservación paisajística de la localidad de Suba están conformadas por 
los cerros de Torca, La Conejera, y los Cerros de Suba. Parque Arqueológico de Suba. 
11. LOCALIZACIÓN 
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2.1 . Extensión 
Gráfico W 1 
Dimensión de la localidad en Bogotá 
Suba 
9,139 Ha 
Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e 
Innovación 
* No incluye la localidad de Sumapaz 
El área total de la localidad de Suba es de 10.055 hectáreas y el área urbana es de 
9.139 hectáreas. Esto hace que la localidad ocupe la mayor extensión dentro del 
territorio de Bogotá en cuanto al área urbana. 
2.2. Límites 
Se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad. Según el acuerdo 8 de 
1977, los límites de la localidad son los siguientes: partiendo de la intersección del eje 
de la Autopista del Norte con el límite de Bogotá, se sigue este eje hasta su 
intersección con el eje de la calle 1 00 se sigue hasta su prolongación con el eje de la 
avenida 68 (Carrera 68), hasta su intersección con el río Salitre se sigue por este río y 
su prolongación con el río Juan Amarillo hasta su desembocadura en el río Bogotá; se 
sigue por este hasta su cruce con el límite de Bogotá y por este hasta su intersección 
con el eje de la Autopista del Norte punto de parida. 
Limita al norte con los municipios de Chía y Cota, al oriente con la Autopista Norte, al 
sur con la calle 100 y el río Juan Amarillo, y al occidente con el río Bogotá3 . Los barrios 
de la localidad son los siguientes: 
Cuadro 5 Barrios de la Localidad de Suba 
3 CONTRALORÍA DE SANTA FE DE BOGOTÁ. Agenda de Participación Local. Contraloría. Bogotá, 1997. 
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Acrópolis Escuela de Carabineros Pijao de Oro 
Aguas Calientes Estoril Pontevedra 
Alabanza Floresta Portales Del Norte 
Alhambra Floresta Norte Potosi 
Alborada Gloria Lara de Echeverry Potrerillos 
Altos de Chozica Gilmar Prado Jardín 
Altos De Suba Granada Norte Prado Norte 
Antonio Granados Hacienda El Cortijo Prado Veraniego 
Atenas Hacienda Córdoba Prado Veraniego Norte 
A u res Hacienda Casa Blanca Prado Sur 
Aures 11 Iberia Prado Pinzón 
Babuy Inmaculada Concepción Prado Veraniego Sur 
Bosques De San Jorge llarco Pradera de Suba 
Bella Vista Java 1 Puente Largo 
Britalia Java 11 Puerta Del Sol 
Campania Julio Florez Río Manso 
Campanela La Campiña Rincón de las Villas 
Canódromo La Carolina Rincon De Santa lnes 
Calima Norte La Esperanza Sabana De Tibabuyes 
Calatrava La Estanzuela San Alfonso 
Calatrava 1 La Gran Britalia San Cayetano 
Cantagallo La Chucua San Cipriano 
Carmen Norte La Chucua Norte 1 San Cecilia 
Casa Blanca La Chucua Norte 11 San Felipe 
Canaleja La Victoria Norte San Fernando 
Casablanca La Pampa San Jorge 
Cerros de Santa Inés + La Pradera Suba San José de Bavaria 
Centro de Suba La Gaitana San Jose Del Prado 
Ciudad Hunza Lago De Suba San José Spring 
Ciudad Jardín Las Flores San Jose V Sector 
Ciudad Jardin Norte Las Flores Norte San Lorenzo de Escorial 
Club Hípico Pinares Las Mercedes Suba San Roque 
Club El Rancho Las Terrazas San Nicolás 
Club Los Lagartos Las Villas San Pedro De Suba 
Colina Campestre Lisboa Santa Ana 
Córdoba Lombardia Santa Bárbara 
Conejera Los Alcaparras de Suba Santa Catalina 
Covadonga Los Andes Norte Santa Helena 
Costa Rica Los Duraznos Santa Margarita 
Costa Azul Los Lagartos Santa Rosa 
Daeomar Los Naranjos Santiago Bis 
Division De Tibabuyes Los Sauces Suba 
Don José Malibú Suba Naranjos 
El Diamante Martinei Suba Urbano 
El Delirio Margaritas Tercer Puente 
El Batán Miraflores Teusacá 
El Edén' Mazuren Tibabuyes 
El Imperio Mirandela Tibabuyes Occidental 
El Pinar de Suba Mónaco Tierra Linda 
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El Libertador Morato Tibabuyes Universal 
El Pino Naranjos Toscana 
El Prado Navetas Tuna 
El Plan Niza9 Tuna Alta 
El Jurá N iza Tuna Baja 
El Poblado Niza Norte Victoria Norte 
El Poa Niza Sur Villa Catalina 
El Recreo de los Frailes Nueva Britalia Villa Campestre 
El Refugio Nueva Tibabuyes Villa del Prado 
El Resguardo Nueva Zelanda Norte Villa Elisa 
El Rincón Nueva Zelanda Sur Villa Lucía 
El Rincón De Suba Nuevo Rey Villa Manzur 
El Rincón Norte Nuevo Monterrey Villa Moreno 
El Solar Noroccidental Villa Susana 
El Triunfo 1 y 2 Pasadena Villa Maria 
El Salitre Pinares Walessa 
Fuente : DAPD. 
2.3. Características físicas 
2.3.1 Clima 
Cuadro 6 
Temperatura Promedio Anual 12.6°C 
Precipitación Media Anual 1.100 mm 
Humedad Relativa Máxima 77.6% en los meses lluviosos 
52% en los meses secos . .. 
Fuente: Mision Bogota Siglo XI, Plan de Desarrollo Local, IGAC/OSTROM, EAAB 
2.3.2 Hidrología 
En lo que tiene que ver con la red hidrográfica natural, Suba se encuentra ubicada en 
las cuencas de los ríos Salitre y Bogotá. Cuenta además con las cuencas de Torca y la 
Conejera; la laguna de Tibabuyes y las chucuas de Guaymaral y la Conejera. 
Cuadro 7 
Nombre Afluentes o Quebradas 
Río Bogotá Río Juan Amarillo 
Laguna de Tibabuyes 
Canal Córdoba 
Canal de los Molinos 
Chucua Guaymaral* 
Canal de la Conejera 
Chucua de la Conejera* 
Fuente : DAMA (1994). Agenda Local Ambiental. 
*Prácticamente desaparecida por obras de relleno, realizadas por los urbanizadores formales. 
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2.3.3. Topografía y Geomorfología 
Suba presenta una zona plana o suavemente inclinada, constituida por una llanura 
cuaternaria de origen fluviolacustre, con suelos blandos en proceso de consolidación 
susceptibles a las inundaciones, en aquellos terrenos pertenecientes a las rondas de 
los ríos y humedales. En lo referente a la parte llana al tratarse de suelos 
comprensibles en proceso de consolidación, los desarrollos urbanísticos (viviendas y 
vías públicas) se ven sometidos a acomodamientos constantes y al riesgo de 
hundimiento. La zona montañosa aislada o separada (cerros de La Conejera y de 
Suba), está conformada por sedimentos de rocas arenosas, duras y resistentes a la 
erosión y por rocas arcillosas blandas , presenta riesgo geotécnico medio en general y 
alto en puntos muy específicos : cortes de canteras (Cantera del cerro de Suba 
explotada por la Secretaría de Obras Públicas) o urbanizaciones situadas en áreas 
montañosas. 
111. DEMOGRAFÍA 
Las estadísticas demográficas de Bogotá son elaboradas por el DANE, para el total 
distrital, y por el DAPD para las proyecciones locales, que no incluyen la localidad de 
Sumapaz por considerarla como área rural. 
3.1 Crecimiento Histórico. 
Con 564,658 personas, según el dato de población ajustada para 1993, la población de 
la localidad representa el 10.4% del total de habitantes que tiene el Distrito Capital, 
ocupando el tercer puesto dentro de las 19 localidades. 
En los últimos años, la localidad presenta continuos crecimientos en su población; es 
así como los crecimientos intercensales anuales entre 1973 y 1985 fueron del 1 0.8%, 
que equivale a 237.241 personas. Para el período comprendido entre 1985 -1993, la 
tasa anual de crecimiento fue de 6.8%, es decir, 229.958 habitantes. 
Este comportamiento la sitúa como la tercera en tasa de crecimiento hasta 1993 y en 
términos de proyecciones, la equipara a otras 6 localidades con comportamiento de 
crecimiento moderado. 
Cuadro 8 
CRECIMIENTO HISTÓRICO DE POBLACIÓN 
Población Ajustada Tasa de variación 
intercensal 
Localidad 1973 1 1985 1 1993 73-85 1 85-93 
SUBA 97,4591 334,7001 564,658 10.831 6.76 .. . . . . . Fuente: DAPD, Subd1recc1on Econom1ca de Compet1t1v1dad e lnnovac1on 
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3.2 Proyecciones de Población 
Las proyecciones de población entregadas por el DAPD para la localidad de Suba 
presentan un crecimiento constante pero moderado. Una de las principales razones 
para este comportamiento es que se tiene en cuenta el área libre de la localidad, la 
composición por sexos y los rangos de edad. Por todo lo anterior, sólo se espera que la 
localidad alcance cerca de un millón de residente hasta el 2.01 O. 
Cuadro 9 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 1997- 201 O 
Localidad 1997 2000 2005 2010 
SUBA 634,669 706,535 829,426 954,504 
Fuente: DAPD Subdirección Económica de Competitividad e Innovación 
Gráfico W 2 
Crecimiento Histórico de la Población (1975-1993) 
y Proyecciones de la Población (1997-2010) 
1973 1985 1993 1997 2000 2005 201 o 
Años 
Fuente: Dane y Dapd, Subdirección Económica de 
Competitividad e Innovación. 
3.3 Población según edad y sexo 
En la localidad se observa dos características bien definidas: la primera es que puede 
calificarse como joven. El grupo de edad con mayor representatividad (59%) es el rango 
de edad menor a 30 años, sobresaliendo la población de 25 a 29 años con una 
participación aproximada al 1 0.28% del total de la población local. 
La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el 
53.4% y los hombres el 46.6%. Lo cual constituye una distribución similar frente a los 
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promedios de la ciudad. Manteniendo el perfil joven de la localidad, las mujeres entre 
25 y 29 años son el grupo de edad más representativo. 
Cuadro 10 
POBLACIÓN TOTAL CENSADA POR SEXO 
Grupos de USAQUEN 
edad Total Hombres Mujeres 
TOTAL 526,883 245,753 281,130 
0-4 53,482 27,097 26,385 
5-9 51,485 26,257 25,228 
10 - 14 51 ,330 25,429 25,901 
15- 19 49,484 21 ,919 27,565 
20-24 52,945 23,285 29,660 
25 - 29 54,202 24,209 29,993 
30-34 53,847 24,560 29,287 
35-39 44,049 20,088 23,961 
40-44 33,371 15,968 17,403 
45-49 23,317 11 ,128 12,189 
50-54 18,641 8,642 9,999 
55-59 12,793 5,838 6,955 
60-64 10,688 4,611 6,077 
65-69 6,841 2,882 3,959 
70-74 4,601 1,808 2,793 
75-79 2,866 1,066 1,800 
80-84 1,777 610 1,167 
85 y más 1,164 356 808 
Fuente : DANE, Censo 1993 
Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el 
índice de dependencia económica4 es de 0.48 frente al 0.55 en Bogotá. 
En Suba por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 44 personas menores 
de 15 años y 4 mayores de 65, este resultado permite afirmar que la población local se 
sostiene económicamente del 67% de sus habitantes. · 
4 Este es el registro del número de personas que dependen económ icamente de aquellos que se 
encuentran entre 15 y 64 años, calificados como población económ icamente activa. El índice maneja el 
supuesto de que la población menor de 15 años esta en edad escolar y, por lo tanto, no se encuentran 
vinculado!) a actividades productivas que les permitan responder económicamente por si mismos. No 
obstante, este relación parece desconocer que gran parte de la población universitaria, ubicada en la 
franja de 15 a 25 años no se encuentra vinculada al mercado laboral y, dependen de la población 
productiva. Algo similar ocurre con la población mayor a 65 años. 
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Las medidas de densidad constituyen un indicador directo de lo que se podría 
denominar el nivel de aglomeración del poblamiento, como en el caso de la densidad 
poblacional, y también de la intensidad del proceso de generación de áreas construidas 
habitables, como en el caso de viviendas por hectárea. 
Al mismo tiempo permite observar la calidad del proceso de urbanización, si se 
entiende que la relación área urbana - área amanzanada es un indicador muy 
aproximado de la relación espacio público - espacio privado de la ciudad y de cada 
localidad en particular. 
En este sentido, una comparación con estándares internacionales que recomienda una 
proporción 50% - SO% entre espacio público y espacio privado, da una idea de la 
calidad de la ciudad en este aspecto y una comparación entre sectores y localidades, 
una perspectiva de las desigualdades internas en esta materia. 
De otro lado, medidas como Viviendas 1 Ha, Hogares 1 Ha, Hogares 1 Vivienda, déficit 
de vivienda y Habitantes 1 Hogar, son indicadores directos e indirectos de la 
habitabilidad de las viviendas y del grado de hacinamiento, si se hacen los cálculos 
adecuados para deducir el tamaño promedio de las viviendas y los hogares. 
Las cifras que se observan en el cuadro 11 indican que Suba es una localidad poco 
densa en relación con los promedios de la ciudad que son en el mismo orden del 
cuadro 140.51, 266.36 y 370.7. En este sentido, es muy ilustrativo el dato de habitantes 
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promedio del área residencial, que muestra una disponibilidad de metros cuadrados por 
persona, superior al promedio de la ciudad. 
Suba está clasificada como una de las cuatro localidades junto con Teusaquillo, 
Fontibón y Usaquén con menor cantidad de viviendas por hectárea y de hogares por 
hectárea. Esta situación se explica en parte por la altura promedio de las edificaciones. 
Cuadro 11 
POBLACIÓN Y DENSIDADES SEGÚN ÁREAS 
1997 
USAQUEN AREA 
Urbana Amanzanada'¿ Residencial'" 
Area Total (Ha) 9,139.60 3,562.92 2,853.85 
Habitantes/Ha 69.44 178.13 222.39 
Hogares/Ha 18.59 47.7 59.55 
Vivienda/Ha 14.38 36.89 46.06 
Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación 
1/ Incluye todos los terrenos dedicados a usos urbanos, vías , manzanas construidas, áreas de cesión, 
zonas verdes , lotes y parques. 
21 Corresponde a la suma del área de las manzanas catastrales, lo que implica excluir las áreas 
destinadas a vías, sardineles, lagos, rondas de ríos, quebradas y cerros. 
3/ Corresponde a las manzanas que tienen por lo menos una unidad residencial, excluyendo las áreas de 
las manzanas dedicadas exclusivamente a comercio, industria, instituciones y zonas verdes. 
Desde una perspectiva socioeconómica, Suba comparte con Usaquén y Chapinero la 
particularidad de albergar todos los estratos, concentrando en los estratos dos y tres la 
mayor proporción en todas las variables como se puede apreciar en el cuadro 12. 
Sin embargo, al pasar de los valores absolutos a las densidades, es claro que el estrato 
3 presenta los valores más altos como resultado de la relación entre el área ocupada 










POBLACIÓN Y DENSIDADES SEGÚN ESTRATO 
EN SUBA 1997 
ESTRATOS 
N.A 1 2 3 4 5 
453 27 1,898 1,033 377 481 
709.27 8.67 829.18 587.84 357.11 675.08 
6,243 1,788 216,349 223,336 79,140 96,887 
8.8 206.35 260.92 379.93 221.62 143.52 
1,798 1,245 57,592 61,539 22,958 21,326 
2.54 143.67 69.46 104.69 64.29 31 .59 











Densidad'« 2.32 234.14 44.58 80.15 67.06 24.60 
Habit/Hogar 3.472 1.436 3.757 3.629 3.447 4.543 
HogarNivien 1.094 0.614 1.558 1.306 0.959 1.284 
.. . . , 
Fuente: DAPD, Subd1recc1ón Económ1ca de Compet1t1v1dad e lnnovac1on 
11 Manzanas de uso no res idencial 
12 Dato por hectárea amanzanadas 
GráficoW4 













Fuente: DAPD, 1997. Subdirección Ecoómica de 




En este orden de ideas las proporciones de Hogares 1 Ha y la de Hogares 1 Vivienda, 
están en la base de las cifras del déficit de vivienda, que muestran al estrato dos con el 
mayor valor de hogares sin vivienda y al estrato uno y cuatro con algunas viviendas 
desocupadas o bien a algunos hogares con más de una vivienda (ver gráfico No.5). 
Finalmente es preciso anotar que, siguiendo una tendencia ya conocida, los hogares 
están compuestos por un mayor número de personas, mientras menor es el estrato de 
procedencia, pero la tendencia se rompe con el estrato 5, que sobrepasa ampliamente 
las cifras de los estratos 1 y 2 y, adicionalmente, está por encima del promedio distrital 
de este mismo estrato. Por último, en la localidad un hogar está compuesto por 3.7 
personas y en Bogotá este mismo promedio se encuentra en 3.8. 
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Gráfico W 5 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
o 5000 
Superavit 
En este numeral encontraremos las diferentes corporaciones y oficinas encargadas de 
solucionar los tramites , quejas, reclamos y necesidades cotidianas que se presentan al 
interior de la localidad. 
Es necesario tener en cuenta que los funcionarios relacionados en el Cuadro 13 son 
los encontrados en la nómina de estas oficinas, razón por la cual el cálculo de 2 
funcionarios por cada 1 0,000 habitantes puede ser mayor, toda vez, que existen 
vacantes por suplir. 
4.1. Número de Funcionarios y Cargos 
A continuación encontraremos la estructura de personal correspondiente a las 
corporaciones y oficinas encargadas de la administración en la localidad de Suba. 
Cuadro 13 
EMPLEADOS PÚBLICOS EN SUBA 
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Nombre de la Entidad W total de Func/ 
Funcionarios 10000 Hab. 
Alcaldía 21 0.33 
Fondo de Desarrollo 5 0.08 
Junta Administradora 5 0.08 
Com isarías de Familia 12 0.19 
Inspección de Policía 21 0.33 
Entidades Adscritas 78 1.23 
Total 142 2.24 
Fuente: Calculas Camara de Comercio de Bogota 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 
4.1.1 Alcaldía Local 
Cuadro14 




Secretaria General (Secretaria Ejecutiva) 
Auxiliar de Oficina 
Escribiente 
Asesor jurídico (Abogado) 
Visitador (Estudiante de Derecho) 




Fuente: Departamento de Recursos Humanos, 
Secretaría de Gobierno 1998. 
4.1 .2 Fondo de Desarrollo Local 
Cuadro 15 
FUNCIONARIOS DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
Cargo 
Asesor Jurídico (Abogados) 
Analista económico (Economista o Contador) 
Interventor (Arquitecto o Ingeniero Civil) 
Contador Público 
Almacenista (Administrador de Empresas) 
Total 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, 



















4.1 .3 Junta Administradora Local - JAL. 
Cuadro 16 
FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA LOCAL 
Cargo 
Secretaria General (Secretaria Ejecutiva) 
Escribiente (Asistente Administrativo) 
Notificador (Asistente Administrativo) 
Cafetería aseo 
Total 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, 
Secretaría de Gobierno 1998 
4.1 .4 Comisarías de Familia 













Escribiente (Asistente Administrativo) 
Total 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, 
Secretaría de Gobierno 1998 









FUNCIONARIOS INSPECCIÓN DE POLICÍA · 
Cargo 
Inspector (Abogado) 
Secretaria General (Secretaria Ejecutiva) 
Escribiente (Asistente Administrativo) 
Notificador (asistente Administrativo) 
Total 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, 
Secretaría de Gobierno 1998 












Personero Local (Abogado) 1 
Profesional Especial izado 2 
Asistente Admin istrativo 2 
Secretaria 2 
TOTAL 7 
Fuente: Personena D1stntal 
4.1.7.0ficinas de Atención al Usuario 
Cuadro 20 
ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL ADSCRITAS A LA ALCALDÍA 
LOCAL 
Nombre de la Dirección 
Oficina 
CADE* 
Cadel Carrera 91 No. 143-31 
COL Carrera 91 No. 143-15 
Centro Zonal -ICBF-* Trans.54 No.128B-76 
Personería Local Calle 143 No. 90-57 
Registraduría Local Avenida 127 No.53-77 
Dirección Local de Salud Avenida 127 No.40 - 45 
Total .. 
Cade* Centro de Atenc1on D1stntal Especializado 
Cadel* Centro de Administración Educativa Local 









Fuente: Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de Bienestar Social , 
Personería de Santa Fe de Bogotá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1998 
4.2. Finanzas Locales 
El proceso de descentralización presupuesta! local lo afianza la Constitución Política 
de 1991, que en su artículo 324 determina que las JAL distribuirán y apropiarán las 
partidas globales que el presupuesto anual del Distrito les asigne, teniendo en cuenta 
las necesidades básicas insatisfechas de su población. 
Para tal efecto, el articulo 35 de Ley 1 a de 1992, y el articulo 89 del Estatuto Orgánico 
de Bogotá, establecen que no menos del 1 O% de los ingresos corrientes de la 
administración central serán asignados a las Localidades, incrementándose en un 2% 
anual de forma acumulativa, sin que estos incrementos superen el 20%. 
Efectivamente, la asignación presupuesta! del sector local corresponde con los 
porcentajes señalados por la ley, siendo el 2% de los ingresos corrientes del Distrito 
para 1992 y el 1 O% del rubro mencionado para los siguientes años. Los giros que se 
hacen a las localidades se ejecutan a lo largo del año, no obstante parte de los 
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recursos no son desembolsados en la vigencia fiscal del año correspondiente y se 
acumulan para el siguiente periodo. 
La falta de coherencia en el manejo financiero local provocó que para el año de 1998, 
la Administración Distrital decidiera suspender la facultad de contratación al Alcalde 
Local, dejándole, junto con la JAL, la función de proponer los proyectos y programar 
sus partidas para dejar la a las Unidades Ejecutoras Locales -UEL- conformadas 
mediante el Decreto 176 de febrero de 1998, las mejoras técnicas sobre los proyectos y 
la posterior contratación y pago de las obras. 
A continuación, se examina el comportamiento de las finanzas locales durante los 
últimos 7 años, en relación con los sectores y áreas de inversión definidos por la 
Administración Distrital. 
4.2.1 Ingresos Locales 
Los ingresos presupuestales de la localidad se han incrementado, en términos reales, 
en un 46% durante el período 93-97, frente a niveles de ejecución promedio del 86% 
para el mismo período. 
Los ingresos de la localidad de Suba en el período 93 - 98 presentan un 
comportamiento creciente a excepción del último año. Para el año de 1993, hubo un 
aumento significativo del 400% con respecto al año anterior, que se explica por la 
aplicación de la ley 1 ra de 1992, que asigna a las localidades no menos del 2% de los 
ingresos del presupuesto de la Administración Central. 
Posteriormente, para 1994, con el desarrollo de las medidas fiscales del Estatuto 
Orgánico para Bogotá, los recursos de la localidad se incrementaron en un 37%. En 
1995, se presenta una pequeña disminución del 1.2% pero para los dos siguientes 
años, los incrementos fueron del 24% y 11%. Para el último año, los ingresos de la 
localidad presentan una disminución en términos reales cercanos al 8%. 
En lo corrido del periodo fiscal de 1998, las cifras revelan que en la localidad no se 
está realizando una ejecución de la inversión a un ritmo ideal, mostrando que la mayor 
parte del presupuesto se ejecuta en el ultimo trimestre del año; fenómeno común entre 
las localidades del Distrito. 
Cuadro 21 
INGRESOS 
LOCALIDAD DE SUBA 1992-1998 
Miles de Pesos constantes, base 1990 
Año Asignado Ejecutado % Ejec 
1992 166,774 o o 
1993 943,742 612,721 65 
25 
1994 1,294,722 1,079,905 83 
1995 1,279,613 1,161 ,709 91 
1996 1,589,636 1,536,401 97 
1997 1,771,531 1,676,685 95 
1998 1,630,885 159,075 10 
. ' Fuente: Contralona de Santa Fe de Bogota, GestiOn de las Localidades del Distrito 
Capital 1992-1994. Secretaría de Hacienda, Jefatura de Administración Local 1998. 
GráficoW6 
Ingresos Asignados y Ejecución 
en el 1998 
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Fuente: Contraloria de Santa Fe de Bogotá, Gestión de las Localidades del 
Distrito Capital 1992- 1994; Secretaría de Hacienda, jefatura de 
Administración Local1998. 
4.2.2. Presupuesto y Ejecución por Sectores 1993 - 1995 
El comportamiento en la Localidad de Suba en cuanto a sectores de inversión se 
refiere, entre los años 1993 y 1995, muestra como se ha prestado especial atención al 
sector Vías y Transporte, el cual presenta niveles de inversión entre un 39% y 31% 
para los dos primeros años y, una pequeña disminución, para 1995 que alcanza un 
23%. 
De igual forma los sectores de inversión como Salud y Vigilancia y Seguridad 
Protección y Asistencia Social y Servicios Básicos se disputan entre los sectores de 
mayor ejecución frente al total de inversiones en la Localidad, para los años 93 y 94. El 
año 1995 presenta otro panorama de priorización, haciendo presencia el sector 
Infraestructura Física y Equipo Administrativo y Desarrollo Recreativo y Deportivo (ver 
Gráfico No 7) . 
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Cuadro 22 
ESTRUCTURA DE GASTOS E INVERSIÓN POR SECTORES 1993 - 1995 
Miles de Pesos constantes, base 1990 
Sectores 1993 1994 1995 
Asignado 1 Ejecutado 1 % Asignado 1 Ejecutado 1 % Asignado 1 Ejecutado 1 % 
Gastos de funcionamiento 26,143 15,913 60,87 59,981 52,450 87,44 93,951 73,858 
78,61 
Planeac y desarr. Socio-económico 18,296 7,875 43,04 41,031 40,968 99,85 56,178 53,248 94,
79 
lntegrac y desarrollo comunitario 30,094 21,333 70,89 28,397 28,332 99,77 49,974 45,115 
90,28 
Vías y transporte 256,138 240,427 93,87 340,082 330,704 97,24 318,387 268,034 
84,18 
Desarrollo cultural - - - - - o 39,393 34,878 88,54 
Desarrollo educativo 201,250 128,508 63,85 290,288 280,194 96,52 255,592 243,598 95,3
1 
Desarrollo recreativo y deportivo 31,201 30,315 97,16 39,615 39,302 99,21 75,271 74,548 99,
04 
Salud 100,754 35,730 35,46 167,136 5,139 3,07 15,165 151 ,542 99
,93 
Protección y asistencia social 59,783 15,749 26,34 76,270 59,357 77,82 63,071 52,800 83,
72 
Servicios básicos 74,728 28,684 38,38 106,209 106,209 100,00 63,415 58,866 92,
83 
Atención al medio ambiente 20,974 15,820 75,43 37,451 36,628 97,80 33,776 33,121 98,
06 
Vigilancia y seguridad 64,777 37,026 57,16 60,494 58,346 96,45 51,353 45,321 88,
26 
Infraestructura física y eq.advo . 25,006 21,789 87,14 33,158 28,081 84,69 27,572 26,745 97,
00 
Programas campañas y eventos 29,724 12,522 42,13 14,617 14,184 97,03 - -
Desarrollo rural - - o - - o - - o 
Imprevistos - - - - - - o 
Vigencias expiradas 4,863 1,010 - - - -
Total Presupuesto 943,732 612,701 1,294,729 1,079,894 1,143,098 1,161,674 .. 





Gráfico No. 7 
Comportamiento de los Sectores con mayor nivel de 












































4.2.3 Presupuesto y Ejecución por Sectores y Prioridad 1996 - 1998 
El Plan de Desarrollo Distrital Formar Ciudad, determinó seis prioridades sobre las 
cuales se dirigiría la inversión. La localidad de Suba manejó un orden en la 
presentación de sus cuentas de acuerdo a las dinámicas internas y las 
necesidades locales. Así es como la prioridad Progreso Social ocupa el primer 
lugar con 39% y 29%, para los dos primeros años seguido Espacio Público y 
Productividad Urbana. (ver gráfico No 8). 
Los niveles de ejecución por prioridad para los años 1996 y 1997 son de 97% y 
95% en promedio respectivamente. 
Para 1998, las asignaciones se realizaron priorizando el Progreso Social y la 
Productividad Urbana; sin embargo al corte 21 de Septiembre, solo se ha 
ejecutado el 55% de la partida disponible para la prioridad Legitimidad 
Institucional, el 38% de Cultura Ciudadana y el 0.8% de Progreso Social 
equivalente al 9.8% del total asignado para este año. 
Cuadro 23 
ESTRUCTURA DE GASTOS E INVERSIÓN SEGÚN PRIORIDAD 1996 - 1998 
1996 1997 1998 
Prioridad Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado 
Cultura Ciudadana 153,065 151 ,775 99.2 177,959 168,688 94.8 142,048 53,695 
Meclio Ambiente 64,114 54,515 85.0 59,520 54,124 90.9 63,526 o 
~acio Publico 330,967 315,740 95.4 203,309 193,180 95.0 105,390 o 
Proqreso Social 614,860 598,776 97.4 539,998 511 ,574 94.7 786,170 6,248 
Product. Urbana 209,382 208,484 99.6 532,247 516,284 97.0 354,078 o 
Legitimidad lnstit. 217,248 207,111 95.3 258,497 232,836 90.1 179,673 99,132 
Total 1,589,636 1,536,401 96.7 1,771 ,531 1,676,685 94.6 1,630,885 159,075 
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Cuadro 24 
ESTRUCTURA DE GASTOS E INVERSIÓN POR SECTORES SEGÚN PRIORIDAD, 1996 
LOCALIDAD DE SUBA 
CULTURA CIUDADANA MEDIO AMBIENTE ESPACIO PUBLICO PROGRESO SOCIAL 
SECTORES Asig Ejec %Ejec Asig Ejec % Ejec Asig Ejec %Ejec Asig Ejec % Ejec 
Salud - 4,332 1,444 33.33 - - 150,466 149,247 99.19 
Educación 32,635 32,635 100 - - - - 378,331 376,112 99.41 
romoción Social 6,354 6,354 100 - - - - 86,063 73,418 85.31 
Vivienda y Desarrollo - - - - 14,440 866 6 - -
Cultura Recreación y Deporte 114,077 112,786 9,819 9,819 100.00 39,566 39,266 99.24 - -
Seguridad Ciudadana - - 28,303 28,195 99.62 - - - -
Administración Local - - - - - - - -
Servicios Públicos - - 21,660 15,057 69.51 - - - -
Transporte, Tránsito y Obras Viales - - - - 272,629 271,277 99.50 - -
Apoyo Institucional - - - - 4,332 4,331 99.99 - -
Jal para la Legitimidad - - - - - - - -
Total Inversión por Prioridad 153,065 151,775 99.16 64,114 54,515 85.03 330,967 315,740 95.40 614,860 598,776 97.38 
Millones de Pesos constantes base 1990 ' 
PRODUCTIVIDAD LEGITIMIDAD TOTAL INVERSION 
URBANA INSTITUCIONAL POR SECTOR 
SECTORES Asig Ejec %Ejec Asig Ejec % Ejec Asig Ejec % Ejec 
Salud - - 8,086 8,085 99.99 162,884 158,776 97.48 
Educación - - - - 410,965 408,746 99.46 
Promoción Social - - 26,859 26,697 99.40 119,275 106,468 89.26 
Vivienda y Desarrollo - - - - 14,440 866 6.00 
Cultura Recreación y Deporte - - - - 163,462 161,871 99.03 
Seguridad Ciudadana - - 41,876 40,345 96.34 70,179 68,540 97.67 
Administración Local - - 82,020 74,120 90.37 82,020 74,120 90.37 
Servicios Públicos 156,531 156,118 99.74 8,664 8,650 99.83 186,855 179,825 96.24 
Transporte, Tránsito y Obras Viales 52,851 52,366 99.08 - - 325,480 323,643 99.44 
Apoyo Institucional - - 49,743 49,214 98.94 54,075 53,546 99.02 
Jal Para La Legitimidad - - - - - -
Total Inversión Por Prioridad 209,382 208,484 99.57 217,248 207,111 95.33 1,589,636 1,536,401 96.65 .. 
Fuente: Contralona de Santa Fe de Bogota, Gestlon de las Localidades del Dlstnto-Capltal1992-1994 
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Gráfico No. 9A 














Fuente: Secretaría de Hacienda. 
Educación 
27% 
Para los años de 1996 y 1997 (Gráficos 9A y 98), se mantuvo la tendencia de invertir 
en el sector de Transporte, Tránsito y Obras Viales, con inversiones del 27% para 1996 
y 29% para 1997, seguido por el Sector Educación que tuvo inversiones del 27% y 20% 
en estos mismos años. Los sectores Servicios Públicos y Cultura, Recreación y 
Deporte, así como Salud están entre los sectores de mayor inversión. 
Siguiendo con una tendencia que se observa en las demás localidades, Suba estaba 
invirtiendo más del 60% de los recursos en tres sectores. 
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Cuadro 25 
ESTRUCTURA DE GASTOS E INVERSIÓN POR SECTORES SEGÚN PRIORIDADES 1997 
LOCALIDAD DE SUBA 
CULTURA CIUDADANA MEDIO AMBIENTE ESPACIO PUBLICO PROGRESO SOCIAL 
SECTORES Asig Ejec %Ejec Asig Ejec % Ejec Asig Ejec %Ejec Asig Ejec % Ejec 
Salud - 6,031 6,031 100 - - 171,312 171,308 100.00 
Educación 33,966 33,238 97.86 - - - - 318,992 306,856 96.20 
Promoción Social 12,616 12,616 100 - - - - 49,695 33,409 67.23 
Vivienda y Desarrollo - - - - 21,835 21,094 96.61 - -
Cultura Recreación y Deporte 131,377 122,833 93.50 8,492 3,227 38 65,264 56,801 87.03 - -
Seguridad Ciudadana - - 22,321 22,208 99.49 - - - -
Administración Local - - - - - - - -
Servicios Públicos - - 22,677 22,658 99.92 - - - -
Transporte, Tránsito y Obras Viales - - - - 111,358 110,432 99.17 - -
Apoyo Institucional - - - - 4,852 4,852 100 - -
Jal Para La Legitimidad - - - - - - - -
Total Inversión Por Prioridad 177,959 168 688 94.79 59 520 54,124 90.93 203 309 193,180 95.018 539 998 511 574 94.74 
Millones de Pesos constantes base 1990 
' PRODUCTIVIDAD LEGITIMIDAD TOTAL INVERSION 
URBANA INSTITUCIONAL POR SECTOR 
SECTORES Asig Ejec % Ejec Asig Ejec % Ejec Asig Ejec %Ejec 
Salud - - 9,040 9,040 100 186,383 186,380 100 
Educación - - - - 352,958 340,095 96.36 
Promoción Social - - 10,432 10,079 96.61 72,743 56,104 77.13 
Vivienda y Desarrollo - - - - 21,835 21,094 96.61 
Cultura Recreación y Deporte - - - - 205,132 182,861 89.14 
Seguridad Ciudadana - - 35,556 35,493 99.82 57,877 57,701 99.70 
Administración Local - - 29,817 26,435 88.66 29,817 26,435 88.66 
Servicios Públicos 180,021 168,558 93.63 12,131 9,462 78 214,829 200,677 93.41 
Transporte, Tránsito y Obras Viales 352,226 347,726 98.72 - - 463,584 458,158 98.83 
Apoyo Institucional - - 112,998 94,066 83.25 117,850 98,918 83.94 
Jal Para La Legitimidad - - 48,523 48,261 99.46 48,523 48,261 99.46 
Total Inversión por Prioridad 532,247 516,284 97.00 258,497 232,836 90.07 1,771,531 1,676,685 94.65 
' . ' Fuente: Contralona de Santa Fe de Bogota, Gest1on de las Localidades del D1stnto Cap1tal 1992-1994 
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Fuente:Secretaría de Hacienda. 
V. SERVICIOS PÚBLICOS 
En este capítulo se dividió la presentación de los servicios públicos en domiciliarios 
(agua, energía, teléfono, aseo) y no domiciliarios (educación, salud, recreación, cultura, 
seguridad). 
En el primer grupo es necesario señalar que las entidades prestadoras tienen una 
distribución operativa que no coincide con las distribuciones político - administrativa de 
la ciudad y, además, es diferente para cada una de ellas. 
Por lo anterior, no es posible ofrecer datos posteriores al censo 93 y reseñar variables 
tan importantes como el estado de las redes, extensión de las mismas, volúmenes 
producidos o facturados. 
5.1 Domiciliarios 
5.1.1 Acueducto y Alcantarillado 
La mayoría de viviendas de la localidad, en el año de 1993, se encontraban provistas 
del servicio de acueducto en un 99.02% y del servicio de alcantarillado en 93.97%, 
según datos suministrados por el Dane (ver cuadro 26). Sin embargo en cuanto a 
barrios se refiere, la EAAB reporta para el año 1998 un cubrimiento total del servicio de 
acueducto y la falta en 72 barrios del servicio de alcantarillado sanitario y en 1 04 de 
alcantarillado pluvial , sin la certeza de medir su cubrimiento local, en razón a que no se 
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conocen datos oficiales recientes del número de barrios ubicados a nivel local ni 
Distrital. 
Cuadro 26 
COBERTURA Y DEFICIT DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO EN SUBA 
SEGÚN VIVIENDAS Y BARRIOS 
Variable Viviendas* % Barrios** 
Acueducto 103,106 99.02 
Alcantarillado 97,851 93.97 
Sin Acueducto 1,022 0.98 
Sin Alcantarillado Sanitario 72 
Sin Alcantarillado Pluvial 104 
* Censo DANE 1993 
** EAAB, División de Diseño y Desarrollo Urbano, 1998 
La EAAB, preocupada por los problemas de presión y efectivo abastecimiento de agua 
en Suba, tiene previsto en un termino no superior a dos años renovar las redes de 
distribución presentes en el barrio Córdoba (ver cuadro 27). 
Cuadro 27 
RENOVACION REDES DE ACUEDUCTO 1998 A 2000 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
~ARRIO 
~a 
Fuente: División de Obras Civiles. EAAB 1998 
Por su parte las tarifas de Acueducto y Alcantarillado, se actualizaron con base en las 
aplicadas en Diciembre de 1997, teniendo en cuenta una indexación mensual de 1.25% 
para cumplir con el 16% anual de acuerdo con la Resolución No 32 del 30 de 
Diciembre de 1997, emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (anexo 1 y 2). 
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5.1 .2 Energía 
Según los datos obtenidos por el Dane, en el censo de 1993, esta localidad presentaba 
altos niveles de cubrimiento de 97.85%, existiendo un déficit de 2.15% en 2.343 
viviendas (ver cuadro 28). 
A corte del año 98 no es posible determinar cual ha sido el grado en que se ha 
mejorado el acceso de los habitantes locales a este servicio, toda ves que la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogotá, no maneja estadísticas a este nivel. 
Dentro del sistema de distribución de energía, encontramos ubicada en la localidad las 
subastaciones de Suba, Morato y Tibabuyes. 
En cuanto a las tarifas del servicio la empresa distribuidora de energía de Bogotá 
CODENSA S.A, mediante el régimen de libertad regulada de Abril de 1998, estableció 
las contempladas en el anexo 3. 
Cuadro 28 
COBERTURA Y DEFICIT DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
EN SUBA 
VARIABLES 
Con Servicio de Energía 
Sin Servicio de Energía 
Subestaciones en la Localidad 








de cobertura Subestación 
97.85 
2.15 
Suba, Morato y Tibabuyes 
La cobertura de este servicio en la localidad de Suba en el año 1993, permite observar 
un cubrimiento aproximado a un 83% del total de las viviendas en la localidad (ver 
cuadro 29) . 
La cobertura para 1998, no esta disponible, sin embargo hay que destacar que a partir 
de 1997, entra a disputar el mercado bogotano y local la empresa de 
telecomunicaciones TELECOM CAPITEL, la cual espera ampliar la oferta en más 
550.000 nuevas líneas en Bogotá, razón por la cual se puede esperar que el nivel de 
cobertura en la localidad de Suba supere al de 1993. 
Cuadro 29 
COBERTURA Y DEFICIT DEL SERVICIO DE 
TELÉFONOS EN SUBA 
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Variables Viviendas %Cobertura 
Con Servicio Telefónico 86,427 83 
Sin Servicio Telefónico 17,701 17 
Fuente: Censo DANE 1993 
Dentro de la localidad, encontramos cuatro subestaciones de la ETB ubicadas en Niza, 
Suba, Tibabuyes y Toberín(ver cuadro 30), la cual puede estar controlando tanto las 
líneas telefónicas ubicadas en la localidad, como las de un sector mayor de la ciudad. 
Por otra parte las tarifas telefónicas vigentes en 1998 para cada una de las empresas 
que prestan el servicio en la ciudad, se encuentran en anexo 4. 
Cuadro 30 
SUBESTACIONES UBICADAS EN 
LA LOCALIDAD 
Nombre Dirección 
N iza Calle 125 No. 53-05 
Suba Carrera 92 No. 145-02 
Tibabuyes Calle 143 No. 115-1 O Manzana 37 
Toberín Carrera 42 No. 169-72 
Fuente: ETB 1998 
5.1.4 Aseo 
La recolección de basuras en la localidad cuarta esta a cargo del Consorcio Ciudad 
Limpia, mediante contrato 018 de 1994. En la actualidad se esta recogiendo por 
habitante un promedio mensual de 28 Kilogramos, se debe tener en cuenta que este 
promedio incluye la producción de desechos no residenciales, pues las estadísticas que 
brindan las empresas son consolidados para su zona de influencia. 
Los servicios de recolección y barrido están a cargo de 125 equipos en las localidades 
y de1 ,352 empleados, de los cuales 662 dedicados a recolección y 535 a barrido. 
Operativamente Ciudad Limpia cuenta con cuatro equipos de recolección por cada 
10,000 viviendas y cuatro funcionarios por cada 1.000 habitantes (ver cuadros 31 y 32). 
Cuadro 31 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO 
DE ASEO PARA LAS LOCALIDADES* 
ASIGNADAS AL CONSORCIO CIUDAD LIMPIA 
( Contrato 018 de 1994} 
PERSONAL EQUIPO 
.\RGO 1 No CLASE 1 No 
1strativos 1 126 Compactado res 1 95 
37 
Recolección 662 Ampliroll 16 
Barrido 535 Volquetas 5 
Supervisión 29 Furg. Patógenos 9 
Total 1,352 Total 125 
.. 
Fuente: Umdad EJecutiva de Serv1c1os Publicas, UESP, 1998 
Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Candelaria, 
Santafé y Chapinero. 
En correspondencia con el costo de recolección de 1997, se determina el ajuste de 
tarifas en la recolección de basuras para 1998 (ver anexo 5), teniendo en cuenta una 
indexación mensual de 1.25%, para cumplir con el 16% anual según Resolución No 32 
del 30 de Diciembre de 1997, emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 
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Cuadro 32 
INDICADORES DE CUBRIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN SANTA FE DE BOGOTÁ 





Cobertura Total Viviendas 233,774 
Personal Administrativo 65 
Operativo* 892 
Relación Administrativo/operativo 0.07 
Personal por cada 1 ,000 Viviendas 4.09 
Equipo W Colectores** 86 
de Capacidad Promedio 855 
Recolección Equipos por cad9- 10,000 Viviendas 4 
Recolección Tonelada mes 36,118 
de Promedio kg mes por habitante 24 
Desechos Promedio Kg día por habitante 0.79 
Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos Sección de Supervisión y Control, 1998 
/1 : Población, estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fe de Bogotá, DAPD 1997 
/2:1ncluye Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme 
/3:1ncluye Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe, Chapinero. 
/4:1ncluye Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Sosa 
/5:1ncluye Engativa, Fontibón, Kennedy. 
Incluye al personal dedicado a labores de recolección, barrido y supervisión 


















































Nota: Los cálculos por habitante son aproximados, ya que se realizan sobre el total de producción de basuras en la zona que incluye los provenientes de la 
industria, el comercio, residenciales y otros. 
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5.2 No Domiciliarios 
5.2.1 Educación 
En esta sección se presentan las cifras y los indicadores de la cobertura del 
sistema de educación pública y privada suministrada por la Secretaría de 
Educación del Distrito, que permiten conocer el comportamiento y la evolución del 
sector en los últimos años. La información para el sector público en algunas 
variables está disponible hasta 1998, mientras que para el sector privado solo se 
encontró información para el año 1995, sin que fuese posible conseguir datos 
posteriores. 
La localidad de Suba, según el Censo 93, registró una tasa de analfabetismo de 
3.95 (cuadro 33), por debajo del promedio registrado para Bogotá. Según la 





% DE ANALFABETISMO 
Total Hombres Mujeres 
SUBA 3.951 1.711 2.24 
BOGOTA 4.57J 1.991 2.58 
Fuente: DANE, Censo 1993 
La relación de los indicadores de permanencia en el sistema educativo (cuadro 
34), señalan que la tasa de reprobación y deserción más altas para la localidad 
están en el nivel de básica secundaria, mientras que el nivel de primaria concentra 
la mayor tasa de aprobación. 
Según el estudio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de 
Educación, la localidad con mayor cantidad de niños retirados (en valores 
absolutos) durante 1995 fue Suba con 1.494 niños. Adicionalmente, Suba se 
encuentra entre las cinco localidades donde se concentra la mayor cantidad de 
niños con fracaso escolar, es decir, los alumnos que asisten a las instituciones 
ubicadas en esta localidad presentan altas tasas de reprobación y deserción. 
Cuadro 34 
INDICADORES DE PERMANENCIA POR NIVEL EDUCATIVO 1995 
SUBA BOGOTA 
Nivel Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa 
Educativo Aprobación Reprobación Deserción Aprobación Reprobación Deserción 
Preescolar 91 .76 2.18 6.06 91 .92 1.98 6.10 
B. Primaria 92.38 4.4 3.22 90.56 5.12 4.31 
B. Secundaría 84.3 10.23 5.47 80.22 13.03 6.75 
' .. . . . . . ' Fuente: Alcald1a Mayor- Secretana de Educac1on. Analls1s Econom1co de la Educac1on en Bogota, 1997. 
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5.2.1.1 Pública 
En el año 98 se obtienen cifras desagregadas de los tres primeros niveles de 
educación, en donde 63 establecimientos educativos atienden básica primaria, 
siendo estos los de mayor número, distribuidos 34 en las jornadas de la mañana y 
29 en la tarde (cuadro 35) , los niveles de preescolar y secundaria participan en 
menor número (ver gráfico 12). 
Cuadro 35 
COBERTURA EN EDUCACIÓN FORMAL DEL SECTOR OFICIAL 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA 1998 
Nivel No Jornada W Alumnos No Alumno 
Educativo Establecim e M T N Matriculados Docentes por Docente 
Preescolar 42 24 18 2,239 74 
B. Primaria 63 34 29 16,068 494 
B. Secundaria 19 7 8 4 10,081 478 
Total 65 55 4 28,388 1,046 .. . . ,, 
Fuente: Secretana de Educac1on de Santa fe de Bogota, Coord1nac1on General de Planeac1on, 
1998 Jornada C== Completa, M== Mañana, T ==Tarde, N== Noche 
El 57% de los alumnos matriculados en la localidad están realizando estudios 
primarios, seguido por los alumnos de secundaria que representan el 36% (gráfico 
1 0). 
Gráfico W 10 
Alumnos Matriculados por nivel 







Fuente: Secretría de Educación, Coordinación 
General de Planeación 1998 
Así mismo, el número de docentes de la localidad permite atender con relativa 
comodidad a los alumnos matriculados en todos los niveles, con un promedio de 
27.1 alumnos por docente, esta relación es mayor en primaria y preescolar, donde 
pm cada y 32.5 y 30.3 alumnos respectivamente hay un profesor. El mayor 






Gráfico No. 11 






Gráfico W 12 
Establecimientos por nivel 






Fuente: Secretría de Educación, Coordinación 
General de Planeación 1998 
La estructura educativa del sector oficial en la localidad atendió, en el periodo 
1992-1994, un promedio de 94,506 alumnos, distribuidos en los niveles de 
preescolar (25.9%), educación básica primaria (24.6%), secundaría (24.6%), y en 
superior (25%). La mayor participación en la matricula para todos los periodos se 
encuentra en el nivel preescolar (ver gráfico 13). 
En valores absolutos, para estos mismos años, las mujeres tienen una porción 
mayor en cuanto al número de matrículas. Esta característica se relaciona con la 




ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL, 
POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 
LOCALIDAD DE SUBA 
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Preescolar 23,412 11 ,867 11 ,545 24,492 12,409 12,083 25,599 12,965 
B. Primaria 22,026 11 ,076 10,950 23,321 11 ,718 11 ,602 24,674 12,389 
B. Secundaria 22,133 10,434 11,700 23,294 11 ,007 12,287 24,506 11 ,608 
Superior 22,329 10,009 12,320 23,345 10,453 12,892 24,386 10,907 
Total 89,900 43,386 46,515 94,452 45,587 48,864 99,165 47,869 .. 
Fuente: Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá, Coordinación General de Planeac1on 
Gráfico No. 13 
Total de alumnos matriculados en el sector oficial 
por nivel educativo. Para los años 1992, 1993 y 1994 
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Con respecto al sector de educación no oficial, se encontró información disponible 
para el año 95, que indica que en los colegios privados se atendía 
aproximadamente el 76.75% de los alumnos (cuadro 37). El número de 
estudiantes no incluye la educación superior. 
En forma similar, el 47.37% del total de docentes del sector no oficial se 
encuentran prestando sus servicios en secundaría, en donde se estima que hay 
16.8 alumnos por cada profesor. El nivel de primaria presenta una mayor 
concentración con 20.8 alumnos por docente, y el promedio general para el año 
de referencia es de 17.9 alumnos por docente. 
Es1e promedio general de estudiantes por docente de la localidad está por debajo 
en 4 alumnos con respecto al promedio del Distrito de los colegios privados. 
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En general, el 83.2% de los establecimientos educativos existentes en la localidad 
son privados y prestan servicio al 75% de la matrícula local ; por encima de este 
promedio se encuentra el nivel de secundaria en el cual los colegios privados 
constituyen el 89.8% del sector y atienden el 81.5% de los alumnos. Según la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y la Secretaría de Educación, las 
instituciones privadas son más pequeñas que las públicas, con excepción del nivel 
de preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 83.8% del sector 
y atienden el 90.8% de los alumnos. 
Cuadro 37 
COBERTURA EN EDUCACIÓN FORMAL DEL SECTOR NO OFICIAL 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA, 1995 
Nivel No Jornada WAiumnos No Alumno 
Educativo Establecim e M T N Matriculados Docentes por Docente 
Preescolar 235 74 137 24 16,464 1,025 16.1 
B. Primaria 182 67 91 24 35,811 1,725 20.8 
B. Secundaria 145 59 60 21 5 41,456 2,475 16.8 
Total 93,731 5,225 17.9 .. . . . . . 
Fuente: Alcald1a Mayor- Secretana de Educac1on. Anahs1s Econom1co de la Educac1on en Santa Fe de 
Bogotá, 1997. Jornada C=Completa, M= Mañana, T= Tarde, N= Noche 
5.2.2 Salud 
En esta sección se documenta: 1. La dotación institucional, en función del número 
de establecimientos, su capacidad instalada y el personal adscrito, 2. Los 
indicadores de morbilidad (enfermedad) y mortalidad por grupos de edad y los 
programas de atención a la población vulnerable. 
Sin embargo, las debilidades de .la información ofrecida por las instituciones, no 
permite presentar los datos del personal de salud pública y en el caso de los 
establecimientos, los datos son resultado de una encuesta que tiene fallas de 
representatividad. 
5.2.2.1 Instituciones de Salud 
La localidad de Suba, cuenta con una estructura de salud compuesta por el 
hospital de Suba, de primer nivel, apoyados por 5 Unidades Primarias de 
Atención UPA que dependen de la Secretaría Distrital de Salud y con 350 
Instituciones Prestadoras de Servicios I.P.S. , que tienen a su cargo la atención de 
una población cercana a los 634,669 habitantes. 
Cuadro 38 
NÚMERO Y NIVEL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
DEL DISTRITO EN LA LOCALIDAD 
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Institución de Salud Número Nivel 
Hospital de Suba 1 1 Nivel 
UPA 5 Unidad Primaria 
I.P.S. 350 lnst. Prestadoras de Servicios 
'o o o o 
Fuente: Secretaría de Salud. Anahs1s y Políticas de Serv1c1os de Salud 1998 
De la muestra parcial de centros hospitalarios, tenemos que 143 instituciones, 
incluyendo las de carácter público, atienden las diversas necesidades de seNicios 
de salud. De la muestra el 38% de las Fundaciones y el 17% de los Centros 
Geriátricos registrados en la ciudad se localizan en esta localidad. Otras 
instituciones, que les siguen en importancia son las instituciones de Salud 
ocupacional, 13%, y los Centros de estética, 9% del total censado de la ciudad. 
Cuadro 39 
NÚMERO DE INSTITUCIONES DE SALUD 
SEGÚN ESPECIALIDAD UBICADAS EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA 
1996 
Tipo de Institución No. %* 
Banco de Sangre 1 3.23 
Centro de Estética 7 8.86 
Centro Geriátrico 4 16.7 
Centro Médico 86 8.3 
Clínica 14 8.48 
Consultorio 225 4.88 
Hospital 4* 8.51 
Laboratorio 12 3.55 
Salud Ocupacional 3 12.5 
Unidad Primaria de Atención 3 3.95 
CAMI 1 9.09 
Policlínica 1 20 
Laboratorio RX 3 30 
Fundación 3 37.5 
Total 368 5.48 
Fuente: Secretana D1stntal de Salud. D1recc1ón de Desarrollo de Servicios de Salud 
Corresponde a la participación de instituciones en Bogotá 
* Incluye los siguientes hospitales: Hospital de Suba (P.N.A) y Hospital Vecinal de Suba, San Pedro 
Claver. 
5.2.2.2 Establecimientos por nivel 
Los indicadores de atención en los hospitales ubicados en la localidad y adscritos 
al la red de la Secretaría Distrital de Salud, revelan para el período 1992 a 1997 
(CL1adro 40), en_ el área de hospitalización el número de camas instaladas y 
disponibles año a año. Para 1998 la Secretaría reporta un total de 29 camas. Así 
mi:;mo se encuentra que el número de egresos ha aumentado en un 27% 
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promedio anual , mientras que el numero de partos ha aumentado en 19.6% 
promedio anual , porcentaje posiblemente vinculado al incremento que se detecta 
en las usuarias en los programas de planificación familiar con un promedio anual 
de 17.7%. 
En cuanto al · número de los tratamientos odontológicos terminados, estos han 
aumentado en un 3.17%, manteniéndose más o menos estable. 
El número de consultas realizadas en los establecimientos locales ha crecido 
paulatinamente, aumentando en promedio en 11%. En cuanto a la atención 
materno infantil , las consultas realizadas a niños menores de un año aumentaron 
en promedio en 13% y las de menores de cinco año en 1 0%. Estos resultados 
indicarían dos posibles causas: la primera es que la atención pública en Suba 
viene presentando notorias mejorías en la atención y en los servicios ó los 
habitantes tienen mayor acceso y confianza del sistema. 
Cuadro 40 
INDICADORES DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA, 1992-1997 
Actividades* 1992 1993 1994 
Area de Hospitalización 
No. de Camas 17 18 18 
No. de Egresos 1,020 1,891 2,189 
No. de Partos 819 1,418 1,753 
Area de Odontología 
Tratamientos Terminados 6,405 7,607 4,985 
Otras Actividades 
Exámenes de Laboratorio - 13,829 
Vis itas atención al medio 6,597 7,370 
Atención Materno Infantil 
Menores de 1 año 9,554 11 ,919 11 ,800 
Prenatales 9,385 14,556 15,483 
Menores de 5 años 20,989 24,605 24,010 
Usuarias de Planificación Familiar 210 16 12 
' . . '. Fuente: Secretana de Salud, Anahs1s y Poht1cas de Salud Publica 
* Correspondiente al Hospital de Suba 
5.2.2.3 Profesionales según su especialidad 
1995 1996 1997 
18 18 18 
2,757 3,376 3,376 
1,194 2,007 2,007 
7,643 7,490 7,490 
30,041 57,242 57,242 
7,542 5,333 5,333 
13,064 17,497 17,497 
16,933 18,076 18,076 
27,091 33,821 33,821 
28 10 10 
Con respecto a los profesionales de la salud en la localidad, se obtuvo 
información clasificada para dos instituciones, una de carácter público y otra de 
carácter privado, sin que fuese posible obtener información sobre personal de los 
demás establecimientos que prestan sus servicios en Suba y que permita 
establecer líneas de comparación entre localidades. 
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Cuadro 41 
ESTABLECIMIENTOS POR NIVEL Y NÚMERO DE PROFESIONALES SEGÚN SU ESPECIALIDAD 
AÑO 1996 
Institución de Salud Nivel Are a Area de la Salud Terapistas Tecnólogos y Promotores 
Administrativa Generales Especialistas Otros• Auxiliares 
Clínica Monterrey 11 Nivel 5 
Hospital de Suba P.N.A. 7 ... . . 
Fuente: Secretaría de Salud. Anahs1s y Políticas de Serv1c1os de Salud 
P.N.A.* Primer Nivel de Atención 
11 
34 
1: Incluye Abogados, Administradores de Empresas, Ingenieros de sistemas 
2: Incluye Profesionales en Medicina con especialización en Pediatría, 
30 13 4 
1 49 3 
Neumología, Neurología, Neurocirugía, Ortopedia, Otorrino, Hematología y Reumatología 
3: profesionales de la salud como Psicólogos, Optómetras, Químico Físicos, Bacteriólogos, Nutricionistas y Enfermaras 










5: Incluye al personal que apoya al profesional de la salud; entre ellos encontramos lnstrumentadores Quirúrgicos, Auxiliares de Enfermeria, Odontologia ~ 
6: Personal encargado de promover los programas de salud realizados por las instituciones. 
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5.2.2.4 Número de Camas en la localidad 
Para el año 96, la localidad contaba con 489 camas, de las cuales el 88% se utilizaban 
para el cuidado de casos que requerían hospitalización vinculados a gineco obstetricia, 
pediatría y otras. En las áreas de urgencias se contaba con el 6% y para las unidades de 
cuidados con el 6% de las camas. A nivel distrital, Suba participaba con el 6.3% de las 
camas hospitalarias. 
Cuadro 42 
NÚMERO DE CAMAS SEGÚN TIPO DE INSTITUCION EN 
LA LOCALIDAD DE USAQUEN, 1996 
Camas Hospitalización Unidad 
Tipo de Institución Gineco Pediatría Otras Cuidados Urgencias 
Obstetricia Intensivos 
Centro Médico 6 1 
Clínica 18 25 56 8 10 
Hospital 26 26 263 22 19 
CA MI 4 3 2 
Total Localidad 48 54 327 30 30 
' . . ' . .. Fuente: Secretana de Salud, Anahs1s y Poht1cas de Serv1c1os de Salud 







Entendiendo que la morbilidad refleja la distribución y frecuencia de las enfermedades en 
la población estudiada, es preciso tener en cuenta que en esta sección damos cuenta 
únicamente de la morbilidad registrada, es decir del número de casos detectados por la 
consulta en las instituciones de salud, puesto que no todos los casos de enfermedad son 
motivo de consulta. 
Además es necesarios advertir que por debilidad de los sistemas de salud , la secretaría 
de salud no dispone de todos los datos de morbilidad registrados en las entidades 
privadas, lo cual resta representabilidad a las estadísticas, pero no alcanza a invalidar las 
distribuciones ni las tendencias. De otro lado cabe aclarar que la morbilidad sentida, es 
decir, todos los casos en que las personas se sienten enfermas, acudan o no a las 
entidades, solo es detectable mediante encuestas a la población que se realizan 
eventualmente, dados sus costos y complejidad operativa. 
Por último, es necesario advertir que dado el carácter de servicio público de la atención en 
salud, los casos registrados no corresponden en su totalidad a la población asentada en la 
localidad, sobre todo cuando ella concentra entidades de alta complejidad. 
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Cuadro 43 
MORBILIDAD REGISTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
POR AÑOS Y GRUPO DE EDAD 
1994-1996 
Años 1994 1995 1996 
Grupo No. % No. % No. 
Casos Casos Casos 
< 1 año 11 ,390 19.8 13,110 15.3 20,350 
de 1 a 4 años 1 O, 140 17.6 12,040 14.1 14,590 
de 5 a 14 años 14,930 25.9 14,930 17.4 17,040 
de 15 a 44 años 14,930 25.9 36,750 42.9 49,570 
de 45 a 59 años 3,270 5.7 4,080 4.8 6,160 
60 y más 2,940 5.1 4,810 5.6 6,130 









Según los registros de la Secretaría de Salud, en el periodo 1994 a 1996, la morbilidad 
más frecuente se presenta en el grupo de los 15 a 44 años, con el 37.44% promedio del 
total de casos. Cabe resaltar que del año 1994 a 1996, prácticamente se duplica el 
porcentaje de morbilidad en este grupo.(ver gráfico 14). Este comportamiento se explica 
en parte porque los grupos etareos definidos por las estadísticas de salud , son muy 
heterogéneos en términos de su amplitud en rangos dé edad y también porque la 
población de 15 a 44 años, es la población más activa y expuesta a riesgos, así como la 
que dispone en mayor medida de servicios de seguridad social y de la autonomía para 
usarlos. Por otro lado, los demás grupos mantienen su participación y puesto dentro del 




< 1 año 
Gráfico No 14 
Morbilidad registrada por grupos de edad 
para 1994, 1995 y 1996 




45 a 59 60 y más 
Fuente: Secretaria Distrital de Salud 
Lá principal fuente de contaminación en la localidad, la encontramos en el aire, y aunque 
no se conocen datos exactos por carecer de información, se presume la existencia de 
contaminación por partículas y gases emanados de los vehículos en las principales vías y 
arterias de la Localidad. 
Según los registros de la Secretaría de Salud (cuadros 44 y 45) en el año de 1994 las 
enfermedades de mayor ocurrencia en los menores de cuatro años, son las infecciones 
respiratorias agudas con el 13% del total de casos; para la población mayor de cinco años 
y adolescentes aumenta la participación de las enfermedades relacionadas con problemas 
en los dientes, desplazando a las infecciones respiratorias agudas. Este comportamiento 
se proyecta en forma similar para las personas de 15 a 44 años, sin embargo, en este 
grupo hay aparición de enfermedades relacionadas con los órganos genitales. 
Para los mayores de 60 años, las enfermedad hipertensiva representa el 12% de los 
casos, seguido por artritis, espondilitis y otros trastornos afines con un 7.5%. 
Para 1996, en la localidad se incrementaron considerablemente los casos de infecciones 
respiratorias en los niños menores de 4 años, manteniéndose como la principal causa de 
morbilidad. Igual que en los años anteriores, las enfermedades de los órganos genitales 
se siguen manteniendo en primer lugar como principal factor de riesgo de morbilidad para 
los grupos de edad entre 15 y 44 años. 
En este año se destaca el aumento en el numero de casos de enfermedad hipertensiva en 
la población mayor de 45 años. 
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De los resultados de la morbilidad general según las diez primeras causas(cuadro 46), en 
1994, los habitantes locales consultaban en primer lugar por enfermedades relacionadas 
con los dientes, 1 0.2% del total de casos, seguido por las infecciones respiratorias con el 
7.7% y, en tercer lugar, la enteritis y otras enfermedades diarreicas. Para los dos siguiente 
años, el número de casos relacionados con enfermedades respiratorias se mantuvo 
estable, sin embargo, sigue ocupando el primer lugar. 
Es claro que la población se ve afectada por enfermedades prevenibles como las 
infecciones respiratorias y cutáneas, así como las diarreas que están asociadas por lo 
general con malas condiciones de habitabilidad de las viviendas y su entorno y con baja 
información de los padres sobre conductas saludables, que les permite proteger a los 
niños o enseñarles lo básico del autocuidado. Por otro lado, los adultos en edad 
productiva, son afectados por enfermedades relacionadas con los riesgos asociados a sus 
actividades cotidianas y conductas sociales extendidas. 
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Cuadro 44 
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS ETAREOS 1994 
LOCALIDAD DE SUBA 11 
<de 1 año de 1a 4 años 
CAUSA No % CAUSA 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 1380 12.1 Infecciones respiratorias agudas 
Infecciones respiratorias agudas 1290 11 .3 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 1070 9.4 Otras enfermedades del aparato respiratorio 
Otras virosis 700 6.1 Otras helmintiasis 
Enf.de la piel y del tejido celular subcutan 570 5.0 Enf.del oído y apofisis mastoide 
de5a14años de 15 a 44 años 
CAUSA No. % CAUSA 
Enf. de los dientes y estruc.de sosten 4960 33.2 Otras enfermedades de los org.genitales 
Infecciones respiratorias agudas 1270 8.5 Enf. de los dientes y estruc.de sosten 
Otras helmintiasis 1080 7.2 Infecciones respiratorias agudas 
Otras virosis 600 4.0 Otras virosis 
Todas las demas enf.infecc.y parasitarias 520 3.5 Lacerac.heridas y traum vasos sanguíneos 
de 45 a 59 años de 60 y más años 
CAUSA No. o¡o CAUSA 
Enfermedad hipertensiva 390 11.9 Enfermedad hipertensiva 
Otras enf. de los organos genitales 290 8.9 Artritis, espondilitis y otros trastornos af. 
Otras enfermedades del aparato digestivo 150 4.6 Otras enfermedades del aparato urinario 
Enf.de la piel y del tejido celular sube. 140 4.3 Trauma superf.los no espec.contusiones 
Otras enfermedades del aparato urinario 130 4.0 Otras enfermedades del aparato digestivo 
'l ' . . Por Razones de espacto se regtstran las ctnco pnmeras causas, aunque lo habttual es el analtsts de las dtez pnmeras. 
Fuente: Secretaría de Salud. Análisis y Políticas de Servicios de Salud 
No o¡o 
1470 14.5 


















CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS ETAREOS 1996 
LOCALIDAD DE SUBA 11 
<de 1 año de 1a 4 años 
CAUSA No % CAUSA 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 3,510 17.2 Infecciones respiratorias agudas 
Infecciones respiratorias agudas 1,930 9.5 Otras enfermedades del aparato respiratorio 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 1,650 8.1 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutaneo 1,000 4.9 Enferm. del oido y de la apofisis mastoides 
Neumonias 950 4.7 Enferm. de los dientes y sus estruct. de sostén 
De 5 a 14 años De 15 a 44 años 
Causa No. % Causa 
Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sosten 2,660 15.6 Otras enfermedades de los órganos genitales 
Infecciones respiratorias agudas 1,670 9.8 Enferm. de los dientes y sus estruct. de sostén 
Otras helmintiasis 1,140 6.7 Laceraci. heridas y traumatis. de los vasos sanguin. 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 970 5.7 Infecciones respiratorias agudas 
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutaneo 690 4.0 Otras enfermedades del aparato urinario 
De 45 a 59 años De 60 y más años 
Causa No. % Causa 
Enfermedad hipertensiva 900 14.6 Enfermedad hipertensiva 
Otras enfermedades de los órganos genitales 450 7.3 Otras enfermedades del aparato respiratorio 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 280 4.5 Bronquitis, enfisema y asma 
Otras enfermedades ·del aparato urinario 280 4.5 Artritis, espondilitis y otros trastornos afines 
Laceraci. heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos 260 4.2 Otras enfermedades del aparato urinario 
n ... 
Por Razones de espac1o se reg1stran las c1nco pnmeras causas, aunque lo habitual es el anahs1s de las d1ez pnmeras. 





















DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA 1994-1996 
1994 
Causas No %Part. 
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén 7,410 
Infecciones respiratorias aqudas 5,600 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 3,210 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 3,100 
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 2,780 
Otras enfermedades de los órganos qenitales 2,670 
Otras helmentiasis 2,470 
Otras virosis 2,330 
Laceración, heridas y traumas de los vasos sanguíneos 2,050 
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoide 2,020 
Resto de causas 39,060 
Total 72,700 . . . . . 
Fuente: Secretana de Salud, Analls1s y Pollt1cas de Salud Publica 
1996 
Causas No Casos 
Infecciones respiratorias aqudas 7,650 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 7,650 
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén 6,310 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 4,860 
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 4,050 
Laceración, heridas y traumas de los vasos sanquíneos 3,900 
Otras enfermedades de los órganos genitales 3,740 
Enfermedades del oido y de la apófisis mastoide 2,950 
Otras enfermedades del aparato urinario 2,700 
Enfermedad hipertensiva 2,610 
Resto de causas 67,420 
Total 113,840 ... . . 
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5.2.2.6. Mortalidad por Grupos de Edad 
Según los registros de la Secretaría de Salud, en el periodo 1994 a 1997, la mortalidad 
mas alta se presenta en las personas mayores de 60 años, con índices superiores al 55% 
del total de casos, en segundo lugar se encuentra el grupo de los 15 a 44 años. 
La participación en número de casos por grupos de edad en la localidad, se mantiene año 
a año (ver gráfico 15), observándose una continua disminución en el total de casos 
registrados cercano al 0.41% anual. 
Aunque las principales causas del deceso en la población no son violentas, Suba 
registraba un alto porcentajes de muertes por causas violentas y accidentes vehiculares 
que representaban el 7.6% en 1995, ocupando el puesto 13. Esta situación cambió para 
1997, hasta el punto que, al compararla con las otras localidades ocupaba el puesto 
séptimo al incrementar el porcentaje a 8.9. 
Cuadro 47 
MORTALIDAD REGISTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
POR AÑO Y GRUPO DE EDAD 
1994-1997 
Años 1994 1995 1996 1997 
Grupo No. % No. % No. % No. 
Casos Casos Casos Casos 
< 1 año 177 9.9 231 12.2 237 12.6 164 
de 1 a 4 aiios 30 1.7 34 1.8 30 1.6 30 
de 5 a 14 años 20 1.1 27 1.4 24 1.3 30 
de 15 a 44 años 331 18.4 342 18.1 320 17.0 289 
de 45 a 59 años 228 12.7 233 12.3 252 13.4 232 
60 y más 1,009 56.2 1,024 54.2 1,017 54.1 1088 
Total 1,795 100 1,891 100 1,880 100 1833 
• o 










Gráfico No 15 
Mortalidad registrada por grupos de edad 













60 y más 
Fuente: Secretaria Distrital de Salud, Análisis y Políticas de Salud Pública. 
En general las principales causas del deceso en la población son naturales, según los 
registros del año 1995 y 1997(cuadros 48 y 49), en donde sobresalen las afecciones del 
feto y neumonías en la población entre O y 4 años, para la población mayor de 45 años se 
encuentra como principales causas de deceso los infartos agudos del miocardio y la 
enfermedad cerebrovasculares con participaciones superiores al 17% del total de casos. 
Sin embargo, para el rango de edad entre los 15 y 44 años, se destacan como principales 
causas de mortalidad las lesiones causadas por accidentes, homicidios y accidentes 
vehiculares con un 44% en 1995 y un 41% en 1997. en el rango de 5 a 14 años, las 
lesiones representan el 11% de los casos, siendo reemplazados por los accidentes de 
tránsito con 16.67% ocupando el primer lugar de causa de deceso en este grupo para 
1997. 
Llama la atención que en las edades que comprenden entre los 5 y los 14 años, para 
1995 y 1997, la principal causa de mortalidad corresponde a accidentes de vehículos de 
motor, esto debe alertar a las autoridades para implementar medidas tendientes a reducir 
el número de casos que se presentan en estos rangos de edad por accidentes 
vehiculares, a través de hechos concretos que busque mejorar las demarcaciones de 
pasos y señales de limites de velocidad en zonas escolares o de tráfico habitual de 
población infantil , al igual que promover la construcción de puentes peatonales en puntos 
de confluencia de los grandes ejes que atraviesan a la localidad. 
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Cuadro 48 
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS ETAREOS 1995 
LOCALIDAD DE SUBA 
<de 1 año de 1a 4 años 
CAUSA No % CAUSA 
Atece. Anox. e hipoxicas del feto o R.N 62 26.8 Neumonías 
Neumonías 39 16.9 Otras enf. glandulas endocrinas, etabolismo 
Anomalías congenitas del corazon 23 16.9 Bronquitis, enfisema y asma 
Las demas anomalías congenitas 15 6.5 Les. en las que se igno. si fueron acc. o in. 
Otras causas de Morbi. y marta perinatal 14 6.1 Las demás anomalías congénitas 
de 5 a 14 años de 15 a 44 años 
CAUSA No. % CAUSA 
Otras enfermedades del sistema nervioso 3 11.1 Les. en las que ignora si fueron accid.o in. 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 3 11.1 Homicidios y les inflingidas int.otra persona 
Anomalías congénitas del corazón 3 11.1 Accidentes de vehículos de motor 
Les. en las que ignora si fueron accid.o intenc 3 11.1 Sida 
Leucemia 2 7.4 Enfermedad cerebrovascular 
de 45 a 59 años de 60 y más años 
CAUSA No. % CAUSA 
Infarto agudo del miocardio 39 16.7 Infarto agudo del miocardio 
Enfermedad cerebrovascular 25 10.7 Enfermedad cerebrovascular 
Tumor maligno de otras loca.y las no especif 21 9.0 Otras enfermedad del aparato respiratorio 
Tumor maligno del estomago 15 6.4 Tumor maligno de otras loca.y las no especif 
Accidentes de vehículos de motor 11 4.7 Otras for. de enf.del corazon y circulac pulm. 
' .. . . .. 





















CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS ETAREOS 1997 
LOCALIDAD DE SUBA 
<de 1 año de 1a 4 años 
CAUSA No % CAUSA 
Ciertas atece, originadas en el período perinatal 67 40.85 Neumonía 
Malform. Congén. deform. , y anomalías cromosóm. 38 23.17 Malform. Congén., deform., y anomalías cromosóm. 
Neumonía 17 10.37 Leucemia 
Todas las demás causas externas 9 5.49 Todas las demás causas externas 
Resto de enfermedades del sistema respiratorio 7 4.27 Accidentes de transporte 
deS a 14años de 15 a 44 años 
CAUSA No. % CAUSA 
Accidentes de transporte 5 16.67 Todas las demás causas externas 
Leucemia 5 16.67 Agresiones 
Todas las demás causas externas 3 10 Accidentes de transporte 
Resto de enfermedades del sistema nervioso 3 10 Enferm. por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] 
Resto de enfermedades del sistema respiratorio 2 6.67 Otras muertes obstétricas directas 
de 45 a 59 años de 60 y más años 
CAUSA No. % CAUSA 
Enfermedades isquémicas del corazón 39 16.81 Enfermedades isquémicas del corazón 
Enfermedades cerebrovasculares 22 9.48 Enfermedades cerebrovasculares 
Diabetes mellitus 14 6.03 Enferm. crónicas de las vías respiratorias inferiores 
Resto de tumores malignos 14 6.03 Enfermedades hipertensivas 
Tumor maligno de la mama 12 5.17 Otras enfermedades del corazón 





















DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL POR AÑOS 
1994 1995 
Causas No %Part. Causas No %Part 
Infarto agudo del miocardio 212 11.81 Infarto agudo del miocardio 236 12.48 
Enfermedad cerebrovascular 154 8.58 Enfermedad cerebrovascular 173 9.15 
Tumor maligno de otras localiz. y las no específicas 89 4.96 Neumonías 110 5.82 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 82 4 .57 Tumor maligno de otras localizaciones 92 4.87 
Lesiones que se ignora si fueron accid.o 81 4.51 Otras enfermedades del aparato respitarorio 92 4.87 
Otras formas de enferm. del corazón y circ. 67 3.73 Lesiones que se iqnora si fueron accid. o intens.infr. 89 4.71 
Neumonías 67 3.73 Otras de enferm. del corazón y circul. pulmonar 87 4.60 
Enfermedad isquémica del corazón 59 3.29 Enfermedad hipertensiva 67 3.54 
Accidentes de vehículos de motor 58 3.23 Afecc. anoréxicas e hipóxicas del feto y recién nacido 62 3.28 
Enfermedad hipertensiva 54 3.01 Accidentes de vehículos de motor 55 2.91 
Resto de causas 872 48.58 Resto de causas 828 43.79 
Total 1,795 100.00 Total 1,891 100 
1996 1997 
Causas No % Causas No.Ca o¡o 
Infarto aqudo del miocardio 222 11.81 Infarto aqudo del miocardio 222 11.81 
Enfermedad cerebrovascular 182 9.68 Enfermedad cerebrovascular 182 9.68 
Neumonías 107 5.69 Neumonías 107 5.69 
Tumor maliqno de otras localiz. y las no específicas 92 4 .89 Tumor maligno de otras localiz.s y las no específicas 92 4.89 
Otras formas de enferm. del corazón y circul. Pulm. 83 4.41 Otras formas de enferm. del corazón y circul. Pulm. 83 4.41 
Otras enfermedades del aparato respitarorio 77 4.10 Otras enferm. del aparato respitarorio 77 4.10 
Homicidio y lesiones infringidas por otra persona 65 3.46 Homicidio y lesiones infringidasgor otra _persona 65 3.46 
Lesiones en las que se iqn. fueron accid.o intens. 58 3.09 Lesiones en las que se ign. si fueron accid.o intens. 58 3.09 
Atece. Anoréx. e hipóx. del feto y del recién nacido 58 3.09 Atece. Anoréx. e hipóxicas del feto y del recién 58 3.09 
Enfermedad hipertensiva 56 2.98 Enfermedad hipertensiva 56 2.98 
Resto de causas 880 46.81 Resto de causas 880 46.81 
Total 1,880 100.00 Total 1,880 100.0 ... . . 
Fuente: Secretana de Salud, Anahs1s y Poht1cas de Salud Publica 
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El manejo administrativo del sistema de salud local se reglamentó mediante 
decreto 1173 del 12 de Diciembre de 1997, con el cual se creó la Dirección 
Locales de Salud de Suba, la cual tiene la competencia y jurisdicción dentro de 
sus limites para resolver los asuntos locales en el área de la salud y con la 
función de ejecutar los procesos centrales a que hace referencia el decreto 812 de 
1996. 
La Dirección Local de Salud cuenta con cuatro profesionales encargados de 
fortalecer los procesos y los mecanismos de participación social en salud creados 
por la ley y la misma comunidad, a la ves de cumplir funciones de atención del 
usuario y labores asistenciales al interior de la dirección. 
Operativamente, comparte con las demás localidades los servicios de un equipo 
de 34 profesionales compuesto por Médicos, Odontólogos, Bacteriólogos, e 
Ingenieros Sanitarios, los cuales cumplen funciones de inspección y vigilancia de 
prestadores de servicios de 1 y 11 nivel, además de 5 profesionales en ingenierías 
de alimentos y sanitaria, encargados de asistir técnicamente el componente de 
medio ambiente y calidad de vida. 
En cuanto a la planeación, elaboración y ejecución de proyectos las direcciones 
locales de salud están asesorados por un equipo compuesto por seis 
profesionales de las áreas administrativas, adicionalmente la implantación de 
sistemas de información al interior de las direcciones está a cargo de un equipo 
compuesto por cinco técnicos de sistemas. 
5.2.3 Bienestar Social 
La atención en bienestar social que se brinda a la población vulnerable en el 
Distrito, se ejecuta a través del Departamento Administrativo de Bienestar Social, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Distrital para la 
Protección de La Niñez y la Juventud. 
Estas instituciones tienen a su cargo el diagnóstico, la prevención y atención de 
las poblaciones marginadas que se encuentran distribuidas en la ciudad. 
Para efectos del presente estudio, se obtuvo información para el año 97 de los 
programas ejecutados por el DABS (cuadro 51), sin que fuese posible conseguir 
datos sobre la actividad del ICBF e IDIPROM. Estos resultados se presentan en el 
siguiente cuadro . 
Durante 1997 el DABS implemento programas que llegaron a un total de 13,047 
beneficiarios, especialmente a población de niños de O a 5 años, con 40.24% del 
total, identificados en la localidad, a través de la COL, las Casas Vecinales y los 
jardines comunitarios. 
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Según la Red de Solidaridad Social, para 1997, a la localidad de Suba le fueron 
asignados un total de $558,769,176 millones de pesos. Estos recursos son 
entregados por la Red de Solidaridad, el Distrito y otros, a las localidades para ser 
invertidos en su programa Revivir. 
En la localidad de Suba el programa Revivir benefició 903 personas en 1997; este 
programa tiene como población objetivo los ancianos, que presenten condiciones 
de extrema pobreza e indigencia. 
Cuadro 51 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA 1997 
Institución Número de Población Objetivo 
Centros 
DABS 
Sede COL* 1 
CDC* Suba 1 Jóvenes 
Casas Vecinales 8 Niños de 0-5 años 
Jardines Comunitarios 5 Niños de 0-5 años 
Hogar de Vida o Ancianos 
Proqramas 
1---' ' 
Ancianos y Jóvenes 
Población en Alto Riesgo Moral y Físico 
Mujeres Gestantes, Lactantes 
Cocinas Familiares Colectivas 
Grupos Asociativos e lnterm. Laboral 
Total 15 
,, , , 
Fuente: Subd1recc1on de Planeac1on DABS Georeferenc1ac1ón 
DABS* Departamento Administrativo de Bienestar Social 
COL* Centro Operativo Local 














El empleo del tiempo libre en prácticas de recreac1on y deporte requiere de 
espacios urbanos adecuados; para ello es necesario la existencia de áreas de uso 
público destinadas y equipadas para satisfacer tales necesidades. 
lntnrnacionalmente, se considera necesario como mínimo un área de 1Om2 por 
habitante. Según los cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá 
basados en los censos de parques barriales realizados por el IDU y DAPD y 
parques metropolitanos del lORD, la localidad de Suba cuenta con 
aproximadamente 209,400 m2 que equivaldrían a 0.3 m2 por persona muy por 
debajo del estándar internacional. El espacio recreativo de la localidad está 
constituido aproximadamente por 43 parques barriales5 y 3 metropolitanos. 6 
5 
St}gún el Censo Distrital de Parques realizado por el DAPD en 1980 y por la relación de parques 
cuya administración de contratos de conservación y mantenimiento está a cargo deiiDU en 1998. 
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En total los parques de la localidad abarcan una extensión de 209,400 m2, de los 
cuales los distritales ocupan el 0.06% del espacio total de la localidad, mientras 
los barriales ocupan el 0.14%. 
Del área perteneciente a los parques distritales 24,502.35 m2 se clasifican para 
uso recreativo, mientras que 36,897.65 m2 , son destinados exclusivamente como 
zonas verdes. 
Cuadro 52 
PARQUES DISTRITALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
PARQUES Y ESCENARIOS Dirección 
La Gaitana Calle 132 con Carrera 116 
Tibabuyes Calle 139 No.122-48 
TOTAL 
o o o o Fuente: Of1c1na de Planeac1on, IDRD, 1997 
* Area efectiva para uso recreativo 
Area(Hect.) Zona Verde M;¿· 
5.44 34.617.65 m2 
0.70 2.280 m2 
6.14 360897065 m2 
En comparación con las demás localidades (gráfico 16), Suba se encuentra en el 
puesto ocho, en cuanto al número de parques y en el lugar 17 en espacio 











Gráfica No 16 
Número de Parques por Localidad en Santa 
Fe de Bogotá 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Localidades 
Fuente: : IDU, 1998;1DRD, 1987; CAPO, 1980. 
Como se dijo anteriormente, se estima que por cada habitante se tiene cerca de 
0.3 m2 de espacio recreativo; como Suba es una de las localidades clasificada 
como de crecimiento moderado, se considera que esta situación constituye una 
ventaja para la administración local para que enfoque sus esfuerzos para procurar 
una adecuación y recuperación de zonas recreativas, consiguiendo con esto un 
índice que se aproxime más a los estándares internacionales, mejorando la 
calidad de vida de los residentes actuales y futuros. El gráfico 17, permite 
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observar de forma amplia, la escasa porción de territorio local destinado a la 
recreación. 
Gráfico W 17 
Area de espacio para la recreación en la localidad 
Area Total Area Recrea 
Fuente: I.D.R.D; Censos Distritales de Parques deiiDU y del DAPD 
A nivel distrital la localidad tiene como escenarios principales, los parques de La 
Gaitana y Tibabuyes, que cuentan con una completa estructura para la formación 
y el desarrollo de escuelas o centros de formación deportiva (cuadro 53), 
sobresaliendo el Coliseo Deportivo ubicado en el parque de Tibabuyes 
En relación con las actividades de tipo recreativo, ambiental y de formación 
deportiva (cuadro 54), el lORD, organizó, para el año 97, nueve programas que 
contaron con la asistencia de 27,41 O jóvenes de la localidad, en los diferentes 
parques del sistema distrital. 
Las actividades recreativas de la localidad, se complementan los fines de semana 
con el sistema distrital de ciclovías, el cual cuenta con 81 kilómetros de avenidas, 
de las cuales las más cercanas a la localidad son las habilitadas por la Avenida 
Córdoba y la Avenida Pepe Sierra. Adicionalmente las recreovías ofrecen a sus 
usuarios la oportunidad de practicar aeróbicos dirigidos por profesionales. 
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Cuadro 53 
DOTACIÓN DE LOS PARQUES DISTRITALES11 
EN SUBA 
ESTRUCTURA La Gaitana Tibabuyes 
Coliseo Deportivo 1 
Cancha de Fútbol 1 
Cancha de Minifutbol 1 
Parque Infantil 1 1 
Pista Patinaje de Velocidad 1 
Pista Patinaje de Ruta 1 
Patinaje Artístico y/o Hockey 1 
Patinaje Recreativo 1 
Cancha de Baloncesto 2 1 
Cancha de Minibaloncesto 1 
Cancha de Voleibol 1 1 
Cancha de Miniboleibol 1 
Cancha de Microfutbol 2 1 
Cancha Múltiple 1 
Pista de Trote 1 
Rampa y Acceso Discapacitados SI SI 


















o . . ,, 
Fuente: Of1c1na de Planeac1on, I.D.R.D. 1997, No Incluye Parques Barnales. 
/1 Hace referencia únicamente a los parques Distritales que funcionan dentro de la 
Localidad, no incluye los parques barriales. 
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Cuadro 54 
FARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS RECREATIVOS REALIZADOS POR EL lORD EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA, 1997 
Visitemos Embarquémonos Acampemos Caminatas Piscinazo Juegos Gol Campamentos 
PARQUE Nuestros Recreo en del en 
Parques ecológicas Bogotá Saber El Campin Juveniles 
Salitre 3,174 
Tunal 565 
Nacional 3,290 250 
Simón Bolívar 5,140 1,623 
Florida 265 754 
Meissen 187 
Aquaparque 781 
La Serena 3,651 
Museo De Los Niños 841 
Estadio El Campin 443 
Parques Varios 6,446 
Total 7,029 5,140 265 2,627 4,619 841 443 6,446 .. . . 

















5.2.5 Cultura Local 
Dentro del desarrollo cultural de Suba es necesario destacar la presencia de 
diversos grupos que nacen hacia la década de los años sesenta, en donde se 
empiezan a desarrollar iniciativas alrededor de experiencias en comunicación, 
escuelas de danza, teatro, en particular con jóvenes que inicialmente comenzaron 
a trabajar alrededor de la Casa de la Cultura el Rincón. 
A partir de allí se consolidan grupos que hoy están en un proceso de 
fortalecimiento que viene generando importantes movimientos en la localidad, en 
donde se destacan grupos tales como : Corporación para el Desarrollo 
Comunitario La Cometa, dedicada a trabajar con jóvenes en alto riesgo A través 
de estrategias deportivas ;La Fundación Casa del Rincón, dirigido a jóvenes del 
sector ; La Corporación Corpohunza para niños ; y un número significativo más 
de organizaciones culturales. 
Por otro lado, se observa según los registros del IDCT (Cuadro 55), que los 
escenarios dedicados a la promoción de actividades culturales en la localidad de 




EN LA LOCALIDAD 
Carácter Número 
Bibliotecas* 52 
Salas de Cine 8 
Salas de Teatro 1 
Auditorios 18 
TOTAL 79 .. 
Fuente: Centro de lnformac1on IDCT. 1998 
* De las bibliotecas existentes en la localidad, 41 pertenecen a colegios 
En el sector de la educación, la estructura local apoya a los cerca de 206,832 
alumnos en el nivel básico de primaria y secundaria para el año 95, con 52 
bibliotecas, de las cuales 41 pertenecen a colegios de la localidad. Las 11 
restantes tienen origen comunitario. 
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Gráfico W 18 
Escenarios culturales en la Localidad 
Auditorios 
Salas de Teatro 
Sala de Cine 
Bibliotecas 
o 5 1 o 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Fuente: Centro de Información. IDCT 1998 
El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, registra en la localidad dos eventos en 
Suba que se viene realizando en los meses de junio y octubre. Estas actividades 
están dirigidas al público en general pero en especial a los residentes de la 
localidad (ver cuadro 56). 
Cuadro 56 
EVENTOS TRADICIONALES 
EN LA LOCALIDAD 
Mes Nombre - · 
Junio Fiesta del Campesino 
Octubre Carnavalito Local .. 
Fuente: Centro de lnformac1on IDCT. 1998 
Según el registro del Centro de Información Cultural del IDCT existen 155 
asociaciones artísticas entre asociaciones juveniles, de abuelos, de artesanos y 
grupos de teatro, danza , música y de comunicación alternativa (ver cuadro 57) 
con actividades que involucran la formación y el esparcimiento de niños, jóvenes y 
ancianos. 
Un buen número de los grupos anteriormente referidos pertenecen a centros 
educativos tanto oficiales como privados. 
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Cuadro 57 
AGRUPACIONES ARTISTICAS EN 
LA LOCALIDAD 
Características Número 
Asociaciones Juveniles 1 
Asociaciones de Artesanos 2 
Grupos de Teatro 22 
Grupos de Danza 19 
Grupos Musicales 109 
Comunicación Alternativa 2 
TOTAL 155 .. 
Fuente: Centro de lnformac1on IDCT. 1998 
En esta localidad se dice que hay mucha iniciativa cultural, lo cual se ve reflejado 
en sus 195 trabajadores de la cultura entre los cuales encontramos actores, 
escritores y poetas, artistas plásticos, compositores y arreglistas entre otros 
(cuadro 58). 
Cuadro 58 
TRABAJADORES DE LA CULTURA 




Artistas Callejeros 1 
Artistas Plásticos 74 
Audiovisuales 2 
Bailarines 3 
Compositores Y Arreglistas 3 
Coreógrafos 2 
Directores Artísticos 6 
Escenógrafos 1 
Escritores Y Poetas 9 
Fotógrafos 1 
Gestores Socioculturales 9 
Interprete 29 
Interprete Instrumental 3 
Interprete Vocal 2 
Investigador Cultural 2 
Locutores Culturales 1 
Narradores Orales 7 
Periodistas y Críticos 2 
Productores 1 
Promotores Culturales 6 
Técnico de Arte 2 
Total 195 .. 
Fuente: Centro de lnformac1on IDCT. 1998 
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5.2.6 Estructura en Seguridad 
Las instituciones de carácter distrital que se encargan de atender las necesidades 
de seguridad en la ciudad en los aspectos de orden público y desastres (sean 
naturales o causados por la acción del hombre) son: la Policía Metropolitana, el 
Cuerpo Oficial de Bomberos y la Defensa Civil. 
La Unidad de Prevención y Atención de Emergencias - UPES-FOPAE - se 
encarga de prevenir emergencias que se presenten en la ciudad, así como 
coordinar y apoya~ técnica y financieramente a otras entidades para la 
conformación de grupos de apoyo. Otra de las labores importantes que se vienen 
desarrollando en esta unidad, son los programas educativos para concientizar a la 
población de los riesgos a los cuales están expuestos. Sin embargo, la prestación 
de los servicios · no involucra infraestructura especial de atención, personal y 
equipos, en cada localidad. 
Policía Metropolitana 
Seuún el Observatorio de la Seguridad7, la localidad de Suba registra una alta 
participación en los delitos que ocurren en Bogotá relacionados GOn hurto a 
residencias, 20%, asaltos bancarios, 11%, hurto de vehículos, 9%, atraco a 
personas, 8%, y asalto a residencias con una participación del 9%. 
N" DE CASOS 














Q) ... AÑO/TRI M ESTA E 
Fuente : Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá 
-+-Homicidio 
-Asalto residencias 
==--- -e-Hurto Residencias 
:,s ~ L---------' 




Pa1·a enfrentar la criminalidad de la localidad, la policía cuenta con 6 Centros de 
Ate !nción Inmediata, una estación de policía y coordinados por el Departamento de 
Tisquesusa, con cerca de 297 hombres, sin incluir los bachilleres auxiliares de 
7 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A. Observatorio de la Seguridad. CCB. Bogotá, Boletín 
núnero 11 , marzo de 1999. 
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policía asignados, por cuanto estos rotan entre labores administrativas, campañas 
cívicas, vigilancia, etc., con lo que se ubica en el segundo lugar en pie de fuerza 
por localidad (Cuadro 59 y 60). 
Cuadro 59 
DISTRIBUCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
ENLALOCALIDADDESUBA 
Nombre del Dirección Teléfono 
Centro 
DEP. TISQUESUSA CRA 1 57-00 6710466 
EST ACION DE SUBA CRA 92 193-31 
CAl Villa Del Prado Cll 170 Con Auto norte 6729511 
CAl Pinar Cra 92 Cn Cll150 6812338 
CAl Gaitana CII139Cra117 6895310 
CAl Bulevar Cll127 Av. Suba 2266898 
CAl Rincón Tranv. 93 Cll 122 6827700 
CAl Andes Cll 100 Av. Suba 2574746 
CAl Colina Campestre Cra 52 Cll 133 A 2266272 
CAl Guaymaral Km 5 Via Cota 6760076 
CAl Mazurén Autonorte Cll 150 2581012 
CAl Aures CII131Cra101 6810310 





























. ' Fuente: Comando Polic1a Metropolitana de Santa Fe de Bogota 1998 
Nota: El personal por Localidad, puede ser mayor ya que no se esta contabilizando el número de 
efectivos adscritos en el comando Policía Metropolitana, el Departamento al cual figura la estación, ni la 
fuerza del programa Bachilleres. 
Se toma como personal de la Localidad, aquellos que figuran adscritos solo a la estación 
correspondiente a la territorialidad de la Localidad. 
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Gráfica No 19 
Pie de fuerza estimada* en las localidades 
de Santa Fe de Bogotá 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Localidades 
Fuente: : Comando Policia Metropolitana 
* No incluye Programa Policias Bachilleres 
Antes de pasar a los otros organismos relacionados con la seguridad, conviene 
mencionar algunos indicadores que le den contexto a los datos sobre delitos y pie 
de fuerza. 
Con base en los datos del estudio sobre la guardia urbana realizado por la CCB, 
que propone un esquema de policía de barrio, los promedios internacionales 
muestran que un pie de fuerza aceptable supone disponer de 50 policías por cada 
1 00 manzanas y algunos ajustes al esquema operativo que permiten acercar al 
policía a la comunidad y reducir los índices de delito. 
Al confrontar ese estándar con los datos de Suba, se encuentra que se dispone 
de 6.7 policías por cada 100 manzanas, pero hay que considerar que deben 
cubrirse tres turnos y que algunos de los efectivos son destinados. a labores 
administrativas. 
Cuadro 61 
POLICÍAS POR HABITANTE EN SUBA 
WDe Efectivos 1 WDe Efectivos/ 
Población Efectivos 10000 Hab. Manzanas 100 Manzanas 
634,669 297 4.68 4384 6.77 
. ' Fuente: Comando Pol1c1a Metropolitana de Santa Fe de Bogota, 1998 
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Bomberos 
La distribución de las estaciones de bomberos en la ciudad responde a criterios 
de tipo funcional y operativo que no tienen correspondencia con la división por 
localidades de la ciudad. 
El cubrimiento de la entidad e~ de carácter distrital y no todas las localidades 
cuentan con su propia estación y ante un siniestro acuden de las estaciones más 
próximas o las que cuentan con equipo especializado. 
La localidad de Suba pertenece al área de atención de la estación de Suba, (B 12) 
que cuenta con 13 agentes, y con 1 máquina principal con capacidad para 1.000 
galones, sin contar con la dotación básica de cada centro (cuadro 62). 
El número de voluntarios es relativamente bajo, las normas internacionales hablan 
de un bombero por cada 2.000 habitantes, mientras en Bogotá el promedio es de 
uno por cada 23.000 habitantes, a esto se suma que en el área de la localidad el 
4% corresponden a construcciones de tipo industrial y comercial, edificaciones 
con alto potencial de riesgo. 
Defensa Civil. 
La Defensa Civil nace en 1967 y, a partir de 1977 se le dio como misión prioritaria 
la atención de desastres en su primera fase (búsqueda, rescate, evacuación y 
traslado de heridos). Actualmente, existe una dirección secciona! en cada 
departamento, entre las que se encuentra la de Bogotá y Cundinamarca. En la 
Capital funcionan 11 O juntas con 3.500 voluntarios y 1.200 niños civilitos. En 
Suba existen doce juntas de la Defensa Civil. 
En cuanto al personal y equipos con que cuenta la Defensa Civil, no se logro 
conseguir la información solicitada a la fecha de edición de esta publicación. 
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Cuadro 62 
ESTACIONES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE LOS BOMBEROS EN BOGOTÁ 
Personal Maquina Maquina Maquina Maquina 
Cód. Estación Localidad Dirección Tel Integrante Escalera 1000 Gis 750 Gis 250 Gis Bus Ambul- Grua 
Ancia 
81 Norte Chapinero Cra 10 No. 61-77 2358664 41 1 1 
82 Central Los Mártires Cll 11 No. 20 A 1 O 3602845 23 1 1 
83 Sur Rafael Uribe Avda 27 No. 19-10 sur 2727639 32 2 1 2 
84 Puente Aranda Puente Aranda Cll 23 No. 68 A 1 O 2600106 28 2 1 
85 Kennedy Kennedy Trans 82 No. 41 D 00 sur 2648343 21 1 1 
86 Fontibón Fontibón Cll 25 No. 99 - 34 2676810 13 1 
87 Ferias Barrios Unidos Cra 65 No. 72-53 2508965 26 1 1 
88 Sosa Bosa Cll 60 sur No. 88 B 15 7759346 13 1 
89 Bella vista San Cristóbal Diag 36 sur No. 1 0-57 Este 2076143 12 1 
810 Marichuela Usme Cra 44 Este No. 89-00 sur 2003687 10 1 1 
B11 Candelaria Ciudad Bolívar Diag 62 sur No.22 B 25 7151611 13 1 
B12 Suba Suba Cra 92 No. 143-05 6804141 13 1 
B13 Caobas Usaquén Cll 146 A No.29-25 6143290 11 1 
814 San José Suba Cll 170 No. 60-85 6718554 12 1 
B15 Garces Navas Engativá Cra 11 O con 75 2272658 12 1 1 
. , 
Fuente: Estac1on Norte de Bomberos. 
Según las Normas Internacionales de la NFPA debe haber 1 bombero por cada 1.000 habitantes y el tiempo promedio para responder a una emergencia 
debe ser de 5 minutos. 
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VI. URBANISMO 
En el año 1997, el DAPD publicó la actualización de los estratos 
socioeconómicos (distribución territorial de población) y la zonificación según 
usos del suelo para Santa Fe de Bogotá. La clasificación de usos del suelo se 
ajusto con la metodología que elaboró el Departamento de Planeación 
Nacional. 
Este estudio es el resultado de las exigencias legales sobre información 
georeferenciada, que permite clasificar a la población del Distrito Capital en 
seis estratos, a partir de las características externas de las viviendas y su 
entorno. 
En cuanto a la clasificación de los usos del suelo, se definieron 20 categorías, 
por criterios de hábitat, que incluyen los grupos de zonas residenciales, 
comerciales, industriales, institucionales, lotes y zonas verdes en el distrito y 
por cada localidad. 
La relevancia de este tipo de información radica ~n que permite establecer las 
tarifas diferenciales en servicios públicos, focalizar programas sociales, y 
determinar las tarifas del impuesto predial unificado de las viviendas y de la 
contribución por valorización. 
Bogotá cuenta con un total de 39.477 manzanas, dentro del área que el DAPD 
define como amanzanada, contabilizadas en las 19 localidades urbanas. De 
estas, la localidad de Suba se ubica e_n el tercer puesto con 4,384, donde la 
mayor representación se encuentra en el estrato dos, 45.21%, con 1,982 
manzanas, seguida por los estratos tres, 21 .78%, con 955 manzanas y el 
estrato cinco, 10.99%, con 482. 
Al comparar con el total de manzanas urbanas de Bogotá, Suba participa con 
el 13.5% del estrato dos, 8.9% del estrato tres y con el 50% de las manzanas 
clasificadas como estrato cinco de la ciudad. 
6.1 Usos del suelo 
Un espacio de vital importancia en la vida de las localidades lo constituye el 
espacio público, conformado por los inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas. Es decir, el espacio público además de estar conformado por 
parques, plazas, calles y andenes también lo constituyen las fachadas y 
antejardines de las edificaciones ya sean públicas o privadas. La localidad de 
Suba posee 5,576.68 hectáreas de área destinada al espacio público, 
equivalente al 28.03% del total del espacio público bogotano, siendo Suba la 
localidad que ostenta el mayor porcentaje de espacio público de toda la ciudad. 
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En Suba (cuadro 63), prevalecen las zonas clasificadas como de Desarrollo 
Progresivo sin Consolidar con 1 ,868 manzanas, 42.6% del total de las áreas 
clasificadas, junto con una importante porción del territorio, 25.6% como zona 
de Desarrollo Progresivo Consolidado, con 1,120 manzanas ; la distribución se 
observa de forma más general en el gráfico 20. 
La zona de pobreza es de especial atención, con un total de 36 manzanas 
ocupa el 0.82% del territorio, y agrupa a una población estimada de 1,788 
personas, 0.3% de la población local, en el estrato uno principalmente. 
Cuadro 63 
USOS DEL SUELO SEGÚN ZONIFICACION DE LA LOCALIDAD 
DE SUBA, 1997 
Localidad Zona N. Manzanas Area Ha % 
Suba 1 Pobreza(-) 7 4.57 0.13 
2 Pobreza(+) 29 9.45 0.27 
4 Desarrollo progresivo sin consolidar (-) 859 440.22 12.40 
5 Desarrollo progresivo sin consolidar(+) 1,009 346.32 9.76 
7 Industrial 25 96.52 2.72 
8 Desarrollo progresivo consolidado (-) 632 240.45 6.77 
9 Desarrollo progresivo consolidado ( +) 484 361.23 10.18 
10 Comercial predominante(-) 39 32.96 0.93 
11 Comercial predominante(+) 11 13.11 0.37 
12 Residencial intermedio(-) 126 100.98 2.84 
13 Residencial intermedio(+) 223 203.69 5.74 
14 Residencial con comercio especial 15 22.34 0.63 
15 Residencial exclusivo(-) 516 632.61 17.82 
16 Residencial exclusivo(+) 120 155.99 4.39 
17 Residencial baja densidad 73 433.11 12.20 
18 Institucional 41 195.07 5.50 
19 Lote y otros sin vivienda 73 132.37 3.73 
20 Zonas Verdes 96 128.79 3.63 
Subtotal 4,378 3549.78 100 
Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación 
Pobreza: Las zonas de pobreza se expresan como conglomerados de viviendas, carentes de una 
planeación previa, sustituida por sistemas de leteo improvisado y algunas veces discontinuo. Las 
viviendas allí construidas en materiales frágiles y de corta vida. 
Desarrollo Progresivo Sin Consolidar: Son las zonas de la ciudad ocupadas por viviendas que se 
caracterizan por su estado inconcluso. 
Comercial Predominante: Son zonas ocupadas en su mayoría por edificaciones con destino 
comercial; aunque muchas de ellas fueron unidades de vivienda que se fueron acondicionando para 
locales de comercio. 
Residencial Intermedio: Son zonas de viviendas , en serie o individuales, completamente 
terminadas y ubicadas en barrios residenciales de la ciudad. En el entorno inmediato se distingue 
por espacios públicos amplios, calles en buen estado, zonas verdes y baja densidad de 
entablecimientos comerciales. 
R..~sidencial con Comercio Especial o Compatible: Son zonas ocupadas por edificaciones para 
vivienda, pero que presenta en algunos de los lados de las manzanas predominancia de 
et;tablecimientos económicos lujosos tales como: gimnasios y salas de belleza, boutiques o 
tiendas de artículos de lujo, cigarrerías, almacenes con vitrinas decoradas, servitecas, floristerías , 
etc. 
Residencial Exclusivo: Son los espacios ocupadas exclusivamente para viviendas grandes, de 
diseño moderno, con mantenimiento cuidadoso, zonas verdes, sistemas especiales de vigilancia 
privada y casi nula presencia de establecimientos económicos 
Residencial de Baja Densidad: Son zonas que sobresalen dentro de la estructura normal de la 
ciudad, por el diseño arquitectónico de sus viviendas y la ornamentación de las mismas. En algunos 
casos, las vías son exclusivas para residentes y visitantes y poseen acueductos u otros servicios 
privados. 
Industrial: Son zonas ocupadas por edificaciones destinadas a la producción masiva de bienes. 
Gráfico W 20 
Usos del suelo urbano, 1997 
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Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación 
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6.2 Evolución del área construida 
Las cifras del cuadro 64, aunque dan cuenta de pocos años y no se puede 
observar un ciclo largo, como correspondería al análisis de la evolución 
urbana, si contiene un número de años adecuados para comentar un 
quinquenio que es, según los expertos, la duración aproximada de los ciclos 
cortos de construcción. 
Las cifras del cuadro mencionado muestran el descenso de vivienda y la cuasi 
desaparición de industria y comercio, frente al crecimiento del uso institucional. 
Sin embargo, esta es la situación en términos de tasas de crecimiento reciente 
y no el balance general de la distribución del suelo como se ve en el gráfico 21 
que muestra una localidad con predominancia de los usos residenciales. 
A nivel distrital, cerca del 20% de las construcciones para vivienda se estaban 
edificando en esta localidad hasta 1997. En el caso de las edificaciones 
destinadas a la industria se observa un bajo pero constante nivel de 
participación que oscila entre el 5% y el 7%; sin embargo, en 1994, esta 
participación fue elevada, alcanzando el 17% de las nuevas construcciones 
realizadas en Bogotá para la industria. 
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Cuadro 64 
LICENCIAS Y AREAS APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA 1994-1997 SEGÚN USOS 
usos 1994 1995 1996 1997 
Areas M;¿ Unidades Areas M;¿ Unidades Areas M" Unidades Areas M;¿ Unidades 
Vivienda 663,113 8,284 573,117 7,293 445,965 6,335 
Comercio 19,347 388 11,666 182 33,234 104 
Industrial 28,708 9 7,922 15 10,818 18 
Institucional 3,921 7 6,303 5 24,827 9 
Oficinas 2,965 31 11 ,500 212 1,895 24 
Otras 213,966 223,244 166,296 
TOTAL 932,020 8,719 833,752 7,707 683,035 6,490 
' . Fuente: Estad1St1cas de Santa Fe de Bogota. DAPD, 1997. 
Gráfico W 21 
Evolución de las licencias de construcción, 
ún usos 1994 - 1997 
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1994 1995 1996 1997 
Participación Participación Participación Participación 
Local Bogotá Local Bogotá Local Bogotá Local Bogotá 
V ivienda 71.1 25.0 68.7 24.5 65.3 29.0 72.8 19.9 
Comercio 2.1 6.6 1.4 5.9 4.9 11.4 3.2 10.2 
Industria 3.1 16.9 1.0 5.3 1.6 7.8 1.6 6.7 
Institucional 0.4 7.3 0.8 5.0 3.6 17.4 1.2 4.6 
Oficinas 0.3 0.9 1.4 3.3 0.3 1.2 0.7 4.7 
Otras 23.0 15.1 26.8 16.1 24.3 21 .5 20.5 17.3 
TOTAL 100 19 100 18.3 100 22.5 100 17.2 
Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 
6.3 Sistema de Vías 
Según el recuento realizado por el DAPD para 1997, se distinguen tres (3) 
categorías de vías se.gún su ubicación, estructura física y el flujo vehicular : 
Principales, secundarias y colectoras. Se debe anotar que el recuento no 
incluye los segmentos de las vías al interior de los barrios que componen la 
localidad. 
En Suba, las vías principales representan el 42.36% del total del corredor vial 
en la localidad, y el 13.53% en el distrito. Entre estas se encuentran algunas 
tan importantes como la Calle 127/27A/25A, la Calle 80/Autopista a Medellín, la 
Autopista Norte y la Avenida Suba que totalizan cerca 129.80 Km./Carril 
(cuadro 70). 
De forma similar se agruparon un total de 1 O vías secundarias, estas se 
caracterizan específicamente por comunicar a las vías principales, y 
representan el 21.75% del total de kilómetros por carril de la localidad y el 
12.22% del total para Bogotá. Entre las principales vías de este tipo esta: la 
Calle 138 con 20.15 Km./carril y la Transversal/Carrera 92 con 17.77 
Km ./carril. 
De las vías colectoras, que comunican a las principales y secundarias, para 
esta localidad se identificaron un total de sesenta y tres {63) corredores, que 
participan con el 35.89%, contabilizando un total de 150.29 Km. por carril. Las 
de mayor representatividad son: la Avenida Tibabuyes/Calle 13 con 11.11 km. 
por carril, la paralela occidental de la Autopista Norte con 9.59 km./carril y la 
Avenida San José/Diagonal179 con 7.63 km. /carril. 
Se realizaron dos indicadores relacionados con las vías de las localidades. El 
primero es de densidad vial local, entendida como el área que ocupan las vías 
en el territorio de la localidad que dio como resultado que el 1.67% del espacio 
urbano de la localidad lo ocupan las vías. El segundo, se relaciona con la 
participación de las vías de Suba en el total de la ciudad y equivale al 6.9%. 
Cuadro 66 
SISTEMA DE VIAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y COLECTORAS DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA'1 
Vías Locales N. Calzadas Longitud Ancho Are a Km/Carril Participación 
% 
Total Autopista Norte 2 9,330 15.00 139,950 38.34 
Total Avenida Boyacá 2 5,800 9.64 56,010 15.35 
Total Avenida Pepe Sierra 2 5,980 7.36 44,405 12.17 
Total Avenida Suba 2 9,650 9.32 90,880 24.90 
Total Calle 1 00 4 700 7.50 5,250 1.44 
Total Calle 127/127 A/125A 1y2 8,860 10.39 92,577 25.36 
Total Calle 170 1y2 5,400 7.40 43,340 11.87 
Total Calle SO/Autopista Medellín 2y4 15,490 9.73 150,380 41 .20 
Total Transversal 49 2 3,000 8.20 24,600 6.74 
Subtotal Vías Principales 64,21 o 647,392 177.37 42.36 
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Vías Secundarias 
Total Avenida Córdoba 1 1,600 7.55 12,080 3.31 
Total Avenida las Villas 2 4,750 8.32 39,556 10.84 
Total Calle 129 2 5,210 6.37 32,735 8.97 
Total Calle 131/131NAv. El Tabor 1 2,220 9.34 21,627 5.93 
Total Calle 134 1 500 6.00 3,000 0.82 
Total Calle 138 1y2 7,740 9.60 73,545 20.15 
Total Calle 170 1y2 3,600 6.50 24,400 6.68 
Total Diagonal170 2 3,650 7.00 25,550 7.00 
Total Transversal/Carrera 92 1 7,220 9.14 64,850 17.77 
Total Vía Cota 1 5,000 7 35,000 9.59 
Subtotal Vías Secundarias 41,490 332,343 91 .05 21.75 
Vías Colectoras 
Total Avenida Cundinamarca 1 780 7.50 5,850 1.60 
Total Avenida San José/Diag. 179 1y2 3,600 7.86 27,850 7.63 
Total Avenida Tibabuyes/Calle 139 1 3,750 10.19 40,560 11.11 
Total Calle 1218 1 400 6.00 2,400 0.66 
Total Calle 127 A 1 500 8.70 4,350 1.19 
Total Calle 1278 1 450 6.00 2,700 0.74 
Total Calle 128 1 1,240 5.40 6,660 1.82 
Total Calle 132C/132D/139 1 2,250 8.10 18,225 4.99 
Total Calle 133 1 300 7.00 2,100 0.58 
Total Calle 133/Transversal 118 1 420 7.75 3,300 0.90 
Total Calle 135 1 304 5.83 1,706 0.47 
Total Calle 136C 1 470 8.00 4,030 1.10 
Total Calle 140 1 600 7.00 4,200 1.15 
Total Calle 142 1 2,100 7.90 16,300 4.47 
Total Calle 145 1 200 6.00 1,200 0.33 
Total Calle 146/Calle 146A 1 950 5.06 5,255 1.44 
Total Calle 153 1 1,500 7.20 10,790 2.96 
Total Calle 158/Carrera/Transv. 6 1 2,450 5.60 13,720 3.76 
Total Calle 167 1 2,280 8.74 19,874 5.44 
Total Calle 17 4A 1 590 10.50 6,195 1.70 
Total Calle 98 1 600 8.20 4,920 1.35 
Total Calle 99 1 800 7.50 6,000 1.64 
Total Calle/Diagonal136 1 200 8.00 1,600 0.44 
Total Camino del Indio 1 1,800 7.20 12,830 3.52 
Total Carrera 1 00 1 250 10.00 2,500 0.68 
Total Carrera 101 1 300 6.00 1,800 0.49 
Total Carrera 1 04/1 06 1y2 2,100 7.20 15,120 4.14 
Total Carrera 1 05 1 2,200 7.35 16,200 4.44 
Total Carrera 1 OSA ( Construcc) 1 400 25.00 11,900 3.26 
Total Carrera 1 07 1 400 8.50 3,400 0.93 
Total Carrera 113 1 300 7.00 2,100 0.58 
Total Carrera 117 1 300 8.00 2,400 0.66 
T!)tal Carrera 118/Transversal. 11 1 500 10.00 5,000 1.37 
T t)tal Carrera 136 1 700 9.60 6,720 1.84 
T•)tal Carrera 37 1 2,140 7.00 14,980 4.10 
Tt)tal Carrera 41 2 400 7.60 3,040 0.83 
Total Carrera 52A 1 520 10.00 5,200 1.42 
T,)tal Carrera 55/Carrera 55A 2 1,000 7.00 7,000 1.92 
T,)tal Carrera 90/Calle 163 1 3,100 40.30 19,675 5.39 
T.Jtal Carrera 91 1 400 6.00 2,400 0.66 
Total Carrera 92 1 1,750 8.20 14,350 3.93 
Total Carrera 98 Bis 1 400 8.70 - 3,480 0.95 
Total Carrera/Transversal 91 1 2,800 9.50 26,700 7.32 
Total Carrera42/41A 1 500 6.00 3,000 0.82 
Total Carrera42/41A 1 500 6.00 3,000 0.82 
Total Diagonai128C 1 1,190 8.00 9,520 2.61 
Total Diagonal 132A 1 100 11.00 1,100 0.30 
Total Diagonal133 1 80 9.00 720 0.20 
Total Diagonal 140/Calle 142 1 600 10.00 6,000 1.64 
Total Diagonal177 2 3,100 7.00 21,700 5.95 
Total Paral. Occ Autopista Norte 1 5,000 7.00 35,000 9.59 
Total Transversai116/Calle 133 1 500 9.00 4,500 1.23 
Total Transversal119 1 500 7.00 3,500 0.96 
Total Transversal 38 2 1,800 7.75 13,950 3.82 
Total Transversal43 1 460 8.00 3,680 1.01 
Total Transversal44 1 300 8.70 2,610 0.72 
Total Transversal 47 1 700 8.00 5,600 1.53 
Total Transversal 48 1 820 8.00 6,560 1.80 
Total Transversal 59 1 1,350 7.00 9,450 2.59 
Total Transversal 93 1 900 7.33 6,600 1.81 
Total Transversal/Carrera 60/66 1 1,700 6.00 10,200 2.79 
Total Transversal/Carrera 73 1 950 8.50 8,075 2.21 
Total Vía Aures Compartir 1 1,200 7.00 7,200 1.97 
Subtotal Vías Colectoras 70,744 548,545 150.29 
Total Localidad 176,444 - 1,528,280 418.71 
. . .. Nota. No se rncluyeron dentro de la cuantrfrcacron de las vras locales, las calles barrrales. 
Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación, 1998 
VIl. ORGANIZACIONES Y COMUNICACIONES COMUNITARIAS 
7.1 Formas de Organización. 
Por considerar el nivel de organización de la comunidad un indicador de su 
desarrollo social, se intentó producir un dato completo sobre el tema, pero con 
excepción de las estadísticas del DAAC, no fue posible obtener otros datos 
confiables, dentro de los plazos de la edición de esta cartilla. 
Completar el registro supone un inventario de organizaciones comunitarias de 
todo tipo, grupos deportivos, de salud, culturales, ecológicos, de caridad, etc, 
que tengan a la · población y el territorio de la localidad como su objeto de 
trabajo y no únicamente como sede desde la cual se dirigen a otros puntos de 
la ciudad. 
El objetivo de la Juntas de Acción Comunal y de los Consejos Comunales es 
fomentar la participación y organización de la ciudadanía para realizar obras en 
diversas áreas de interés general que mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes de la localidad. 
En esta localidad se encuentra el 1 0.39% de las Juntas de a Acción Comunal y 




1998 - 2000. De los 195 barrios contabil izados, tan sólo 146 integraron 
organizaciones cívicas con reconocimiento de la autoridad distrital (ver cuadro 
67). 
Cuadro 67 
JAC Y CONSEJOS COMUNALES ELEGIDOS 
PARA EL PERIODO 1998-2000 
Número de Juntas Consejos 
LOCALIDAD Barrios Directivas Comunales 
Suba 146 139 7 
TOTAL BOGOT A 1,450 1,337 113 
Fuente: DAAC, 1998 
Al comparar la evolución reciente de JAC, 1996- 1998 (cuadro 68), se observa 
que la localidad ha disminuido su número, de 117 juntas elegidas en el 96 se 
pasa a 98 juntas en el año 98, sin embargo el número de afiliados aumenta un 
37.4%. Los Consejos pasan de 5 a 7 en el mismo periodo. 
El número de afiliados en la actualidad representa el 12.11% de la población 
total proyectada para 1997, residente en la localidad. Este porcentaje refleja la 
poca participación de la comunidad en este tipo de mecanismos. 
En el año 98 la localidad ocupa el séptimo puesto en cuanto al número de JAC 
elegidas y el cuarto lugar en el número de Consejos Comunales, participando 
con el 0.91% de la población del distrito vinculada con estas actividades. 
Con relación a la infraestructura (cuadro 69), se tienen 80 salones comunales 
en la localidad, que representan el 1 0.11% de las estructuras con que 
cuentan estas organizaciones en Bogotá. Adicionalmente el IDCT registra 20 
bibliotecas de carácter netamente comunitario en la localidad (cuadro 71 ), en 
un buen número de ellas, el usuario tiene la posibilidad de complementar la 
lectura con programas pedagógicos de diversa índole . 
Cuadro 68 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE JAC Y CONSEJOS COMUNALES 
1996-1998 
No. No. Afiliados 
LOCALIDADES No. J.A.C J.A.C Activas J.A.C 
1996 1996 1998 
Suba 163 128 139 
Bogotá 1634 1316 1337 
Fuente: DAAC, 1998 
Cuadro 69 







No. Afiliados No. Consejos No. Consejos 
Locales Comunales Comunales 
1998 1996 1998 
45,883 16 7 
554414 152 113 
Term inados Inconclusos Total 
Suba 43 21 64 
Bogotá 434 357 791 
Fuente: DAAC, 1998 
7.2 Medios y canales de comunicación 
Suba concentra el 5.3% del total de medios y canales de comunicación del 
Distrito, con 68 organizaciones distribuidas en los sectores publico, 7.35%, 
privado, 69.11% y mixto, 10.29% del total local (ver cuadro 70). 
El medio netamente comunitarios con mayor representatividad es una emisora 
comunitaria (cuadros70 y 71 ). 
Cuadro 70 
MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN EN 
LA LOCALIDAD DE SUBA 
Formato Público Privado Mixto N.A* 
Periódico 21 4 2 
Boletín 2 3 1 2 
Otros Impresos 1 5 1 
Emisora Escolar 1 15 
Emisora Comunitaria 1 
Parabólica 1 2 2 4 
TOTAL 5 47 7 9 , , 
* No respond1o 











BIBLIOTECAS Y EMISORAS COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
Formato Nombre del Medio Sede Teléfono Barrio Carácter Cobertura Periodicld Sector Social 
ad 
Emisora Castro Av. Carpas Km 3 Suba 6813368 Suba San José Privado Local Diario A los Alumnos 
C/nitaria 
Bibliotecas Casa Vecinal El Tesoro Cll 80a Sur #18a-95 2618422 El Tesoro 
Públicas 
Sala De Lectura Se lo Dije Cra 46c #70-59 Sur 7173040 Jerusalén 
San Angelo Diag 142 #31a-51 2580662 Cedritos 
Centro Comunitario Niza 11 Cll 126a #42-68 2537096 Niza 11 
Gustavo Morales Morales Cll129 #47-35 2712209 Ciudad Jardín 
Casa Vecinal De Suba Kra 91 #143-15 6815452 Suba Centro 
Francisco José de Caldas Kra 92 #143-26 6822680 Suba Centro 
Taillard De Chardin Cll 146 #92-24 6819921 Suba - Centro 
Mixto Del Das Kra 92 #151-52 6814526 Suba 
Nueva Tibabuyes Cll 133 #112b-01 6891351 Nueva Tibabuyes 
Amcolombia (Librovía) Cll 136, Kra 116b 2114600 La Gaitana 
.. 
Fuente: Centro de lnformac1on IDCT 1998 
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TARIFAS DE ACUEDUCTO PARA JUNIO Y DICIEMBRE 
SEGÚN TIPO DE CONSUMO, 1998 
RESIDENCIAL 
1 11 111 IV 
Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. 
V VI 
Jun. Dic. Jun. Dic. 
Cargo fijo 588.70 820.32 1332.27 1629.47 2993.67 3262.67 4938.24 5318.65 9876.49 10637.31 14109.26 15196.13 
Consumo básico* 61 .17 65.88 171.46 204.06 303.44 360.22 466.59 535.81 602.78 679.55 675.97 
Consumo complementario* 575.73 620.08 575.73 620.08 575.73 620.08 575.73 620.08 937.25 1009.44 937.25 
Consumo suntuario* 719.59 775.02 719.59 775.02 719.59 775.02 719.59 775.02 937.25 1009.44 937.25 
* ""' Costo por m 
TARIFA 1 TIPO DE USUARIO INDUSTRIAL COMERCIAL OFICIAL 
Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. 
Cargo fijo 4137.36 4533.15 4137.36 4533.15 3797.36 4089.88 
Consumo 926.38 997.74 926.38 997.74 926.38 997.74 .. '. Fuente: D1recc1on de 1nformat1ca EAAB, 1998 
Anexo 2 
TARIFAS DE ALCANTARILLADO PARA JUNIO Y DICIEMBRE PARA SANTA FE DE BOGOTA 





TARIFA 1 TIPO DE USUARIO 1 11 111 IV V VI 
Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. 
Cargo fijo 267.63 381.56 605.60 736.80 1,410.90 1,519.58 2,469.12 2,659.32 4,938.25 5,318.65 7,054.63 7,598.07 
Consumo básico* 45.22 50.06 99.31 116.98 146.69 171 .00 204.01 228.08 263.56 289.26 310.41 334.32 
Consumo complementario* 236.83 255.07 236.83 255.07 236.83 255.07 239.86 258.34 489.11 526.78 489.11 526.78 
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Consumo st..m:us:-ic* 
*Costo por m 
TARIFA 1 TIPO DE USUARIO INDUSTRIAL COMERCIAL OFICIAL 
Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. 
Cargo fijo 2,278.42 2,453.93 1,929.86 2,089.84 1,898.68 2,044.94 
Consumo 555.83 598.64 463.19 498.87 463.19 498.87 .. . . 
Fuente: D1recc1on de lnformat1ca EAAB 1998 
Anexo 3 
TARIFAS DE ENERGIA PARA SANTA FE DE BOGOTA, 1998 
($/kWh) 
RESIDENCIAL 
RANGO DE CONSUMO 1 11 111 IV V VI 
(KwH- BIMESTRE) 
Cargo fijo 733.75 1,911 .96 5,024.78 - - -
De O a 302 20.50 20.50 20.00 - - -
De 303 a 400 56.71 68.06 96.41 - - -
Mas de 400 113.43 113.43 113.43 - - -
Todo consumo - - - 113.43 159.89 169.22 
TARIFA INDUSTRIAL COMERCIAL OFICIAL 
Nivel1- Baja Nivel 2- Media Nivel 3- Media Nivel 1- Baja Nivel 2- Media Nivel 3- Media Nivel1- Baja 
tensión tensión (entre 1 tensión (entre tensión (menor tensión (entre 1 tensión (entre tensión (menor 
(menor a 1 kV) y 30 kV) 30 y 62 kV) a 1kV) y 30 kV) 30 y 62 kv.) a 1kV) 
Sencilla 147.46 - - 147.46 103.93 97.32 142.81* 




* Carga Contratada< 500 Kw 
** Carga Contratada > 500 Kw 





81 .77 - -
Anexo 4 
TARIFAS DE TELEFONO PARA SANTA FE DE BOGOTA- 1998 
Cargo Fijo Mensual Cargo por Consumo 
Impulsos 
Estrato ETB EPM Capitel Estrato ETB EPM 
1 2,867 2,293 2,250 1 12,10 9,68 
11 3,227 2580 2,550 11 13,62 10,90 
111 4,105 3,282 3,250 111 17,33 13,86 
IV 6,129 4,900 4,850 IV 25,87 20,70 
V 7,355 5,880 5,850 V 31,04 24,83 
VI 7,355 5,880 5,850 VI 31 ,04 24,83 
Industria y 7,417 5,930 5,900 Industria y 31,31 25,05 
Comercio Comercio 














TARIFAS DE ASEO PARA BOGOTÁ SEGÚN TIPOS DE USUARIOS 
POR ESTRATO EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DE 1998 
Unidad: $/vivienda 
TIPO DE USUARIOS JUNIO DICIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
Residencial 1766 3600 7181 14401 25207 49102 1903 3878 7737 15516 27158 
No residencial pgb * 14569 20530 27153 36425 52982 79472 15697 22119 29254 39243 57082 
No residencial ggb ** 36425 46359 52982 N. A N. A N.A 39243 49946 57082 N. A N.A 
. . 
Fuente: Empresa Comercial de Serv1c1os de Aseo ECSA L TOA 1998 . 
* Pequeños Generadores de Basura: Industria, Comercio, Empresas sin animo de Lucro; que producen menos de 1 metro cúbico 
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NOTAS 
; Son aquellos elementos individuales de la estructura urbana como inmuebles, estructuras, 
manzanas o costados de estas, que por su capacidad testimonial o documental y por contener 
valores arquitectónicos, tipológicos, morfológicos, estructurales, referidos a su estilo 
arquitectónico, su uso organizacional, forma, técnica, singularidad, representatividad y 
si~Jnificado, se preservan como elemento primordial de la memoria colectiva de los pueblos, 
como patrimonio cultural inmueble y memoria urbana y como representación de la comunidad, 
como grupo social , los cuales deben tener un manejo especial de conservación y protección 
(Decretos 678 del 31 de octubre de 1994 y 215 del 31 de marzo de 1997). 
11 Según el acuerdo 31 de 1996, ésta se define como la acción tendiente a preservar y mantener 
áreas arborizadas que por su tamaño forman unidades paisajísticas, que deben protegerse por 
parte de la administración y las comunidades organizadas. 
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